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CRISIS 
L a Epoca d e d i c a s u f o n d o de a y e r a l 
ctii-curso d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s -
po de T a r r a g o n a , q u e n u e s t r o s l e c t o r e s 
conocen . 
E l a r t í c u l o d e l ó r g a n o d a t i s t a eŝ  e q u i -
v o c a d o , i r r e s p e t u o s o , i n j u s t o é i n h á b i l . 
M a l o es q u e y a n o c o m b a t a al Trust, 
. c o n e l que d í a p o r d í a c o n t e n d i ó h a s t a 
zob i spo , d o c t o r D . A n t o l í n L ó p e z P e l á e z , 
b e n e m é r i t o p o r q u e e n uso de s u d e r e c h o 
• s e n a t o r i a l c r i t i c a l a g e s t i ó n d e l G o b i e r -
n o , es t o r p e , es c o n t r a p r o d u c e n t e , es sa r -
c á s t i e a m e n t e d e s a p r e n s i v o . 
S e ñ o r m a r q u é s , es l a e d u c a c i ó n m á s 
e l e m e n t a l l a q u e p r o h i b e n o m b r a r a l A r -
zob ispo d o c t o r D . A n t o l í n L ó p e z P e l á e z 
D . A n t o l í n á secas, y t o d a v í a " A c e r c a 
;de A n t o l í n y sus c o s a s " . 
• H a s t a a h o r a e r a España Nueva l a que 
l l a m a b a á S á n c h e z G u e r r a Pepillo. ¡ D e c i -
d i d a m e n t e l o s i d ó n e o s v a n h a c i a l a i z -
q u i e r d a , y h a n c o m e n z a d o p o r d e s a r r a -
pa rse e n l a u r b a n i d a d ! . . . 
Y no se p u e d e t o l e r a r l a i n j u s t i c i a c o n 
. que e l p e r i ó d i c o d e l d i r e c t o r d e P ó s i t o s 
' d é p o r s e n t a d o q u e e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
A r z o b i s p o de T a r r a g o n a no guarda todas 
las reglas de la probidad en la polémica 
ni aun 'fa mera caridad cristiana, antes, 
tas olvida con frecuencia. 
¡ I n d i g n a y hace r e í r á l a p a r ! 
E l e x i m i o d o c t o r D . A n t o l í n L ó p e z Pe -
l á e z n o h a hecho s i n o u n r e s u m e n exac-
t í s i m o y b r i l l a n t e d e los d e s a f u e r o s y 
m i s e r i a s d e l a c t u a l G o b i e r n o . Y no es 
c u l p a de S. E . , q u e j u n t a e n u n h a z l a s 
f e c h o r í a s d e l G a b i n e t e que padecemos , 
a u n q u e los m i s m o s i d ó n e o s p a r e z c a n re -
p u g n a n t e s é i n t o l e r a b l e s . 
P e r o no h a y q u e a r r o j a r e l espejo , 
s ino l a cara . . . 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o a y e r en el Se-
n a d o p o r e l S r . T o r m o , c u y o s p á r r a f o s 
m á s i m p o r t a n t e s i n c l u í m o s e n o t r o l u g a r , 
es la a c t u a l i d a d p o l í t i c a . 
E n é l e l s e n a d o r m a u r i s t a d e m u e s t r a 
que e f e c t i v a m e n t e h a h a b i d o a l t e r a c i ó n 
en el c r i t e r i o c a r d i n a l y los m o d o s , pues -
to que D a t o e n d i f e r e n t e s cues t iones ca-
p i t a l e s h a p r o c e d i d o d i a m e t r a l m e n t e a l 
c o n t r a r i o que el S r . M a u r a y el p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r desde 1 9 0 7 á 1 9 0 9 . P r u e b a 
t a m b i é n con l u z m e r i d i a n a q u e los que 
g o b i e r n a n s o n l o s p r i n c i p i o s y los p roce -
d i m i e n t o s l i b e r a l e s , s i n q u e f a l t e n i l a ex-
p r e s i ó n p e r i ó d i c a y p ú b l i c a de l a sa t i s -
f a c c i ó n de R o m a n o n e s . 
E l S r . D a t o n o s u p o r e f u t a r l a e v i -
d e n c i a y o p t ó p o r a m o n t o n a r l e ñ a p a r a 
el d í a e n q u e e l S r . M a u r a i n t e r v e n g a 
en el C o n g r e s o , h a c i e n d o de p a s o esta i n -
t e r v e n c i ó n i n e x c u s a b l e . 
¡ No p u e d e s e ñ a l a r c o n p i e d r a b l a n c a e l 
d í a de a y e r e l G o b i e r n o ! 
— H a regresa-do á B i a r r i t z el m arques A l -
cedo, i 
— i H a n regresado á esta cor te : de P a r í s , 
d o ñ a L u i s a S e m p r ú n , v i u d a de Gayo ; de R o -
ma, los duques de H í j a r ; de Va lenc ia , los m a r -
queses de B e n i c a i i ó , y de S a n l ú c a r , los d u -
ques de Tarifa. . 
— ' E s t á recibiendo m u chas fel ici taciones, con 
m o t i v o de haberle sido concedida merced del 
h á b i t o de Cala t rava , el comandante de Es tado 
M a y o r D . Eugenio Espinosa de los Monte ros . 
— E n Va lenc i a se ha celebrado l a boda de 
l a s e ñ o r i t a Leonor B e l t r á n Tasso, con don 
•Carlos CandUo de Pineda, siendo apadr ina -
dos p o r los s e ñ o r e s de Bau t i s t a Ramos, t í o s 
del nov io . 
V I A J E S 
H a n l legado de Sevi l la los duques de T a -
r i f a . 
POB TELEGEAFO 
¡Ke lcvo de fuerzas . E s p a ñ o l e s rescata-
dos. E l t & m p o r a L 
C E U T A 1. 
H a l legado á esta j j l aza el p r i m e r b a t a l l ó n 
del reg imien to del Serra l lo , y han salido p a -
r a las posiciones dos c o m p a ñ í a s del de B o r b ó n , 
Con e l rescate de los seis l e ñ a d o r e s que de-
v o l v i e r o n ayer los moros, no queda en l a ac-
t u a l i d a d n i n g ú n e s p a ñ o l en poder del ene-
m i g o . 
A causa del t empora l Levante , e s t á n cor-
tadas desde hace cuatro d í a s las comunicacio-
nes m a r í t i m a s con E l P e ñ ó n , pues la nave-
g a c i ó n se hace sumamente pel igrosa, no sa-
l iendo p o r este m o t i v o n i n g u n a e m b a r c a c i ó n . 
Se encuentra enfermo el comandante Gar-
c í a del V a l l e , que, como r e c o r d a r á n nuestros 
lectores, f u é rescatadlo hace poco t i empo del 
campo m a r r o q u í . 
M u e r t e de u n k a i d . E l gene ra l B a r g u e t e . 
M E L I L L A 1 . 
E l k a i d de S id i -e l -Hach , M a r á B u t i e l o el 
Bergxiel , ha fa l lec ido en Benis ide l . 
Sus par ientes acudieron á l a p o s i c i ó n de 
Eas-Medua. 
H o y sale p a r a M á l a g a y M a d r i d el gene-
r a l D . R ica rdo Burgue te , 
NUEVOS C A B A L L E R O S D E A L C A N T A R A 
Anteayer fue ron cruzados, en l a iglesia de 
ins Calatravas, caballeros de l a Ordeu m i l i t a r 
.de A l c á n t a r a el m a r q u é s de Torres Cabrera y 
€l conde de Campos Ore l lana . 
Ofició e l Sr . Magdalena , d e á n de Ciudad 
Real, y p r e s i d i ó e l C a p í t u l o e l d iüque de Sesa. 
A l marques de Torres Cabrera l e a p a d r i n ó 
D . Gonzalo G a r c í a de Blanes, y l e calzaron 
las espuelas e l m a r q u é s de Casa P i z a r r o y el 
conde de Arda l e s d'el R í o ; y e l conde de Cam-
pos de Ore l lana f u é a.pa.-drinado p o r e l mar-
güés de Casa P iza r ro , c a l z ú n d o l e las espuelas 
el m a r q u é s de Por tago y e l Sr . Al lcndesa la-
zar. 
A l acto asistieron muchos caballeros de Ca-
latrava, A l c á n t a r a y Montesa . 
L A S A N T A C R U Z 
'• M a ñ a n a , fiesta de l a Santa Cruz , ce-
lebran sus d í a s l a condesa de L o m b i l l o , y las 
s e ñ o r a s de Pincel y de Z ú ñ i g a . 
P R I M E R A COMUNION 
E n el ora tor io de l a condesa v i u d a de Re-
vi l lagigcdo r e c i b i ó ayer p o r vez p r i m e r a el 
P a n de los Angeles l a n i ñ a M a r í a de l a Paz 
Gil-Delgado y A r m a d a , n i e t a de d icha i lus -
t re dama. 
A N I V E R S A R I O 
H o y se cumple el p r i m e r o del fa l l e -
c imiento del e x c e l e n t í s i m o Sr. D . V i c t o r i n o 
M i g u e l de Chaves y C i s t u é A r t a o h o y Ber -
naido de Q n i r ó s , conde d e P e ñ a r a n d a de B r a -
<amonte, en suf rag io de cuya a l m a se d i r á n 
.¡Misas en var ias iglesias de M a d r i d y p r o v i n -
c.as. I6s d í a s 2 , 3, 4 y 5 d e l corr iente . 
. A l a f a m i l i a del finado re i te ramos nuestro 
' p é s a m e m á s sent ido. 
F A L L E C I M I E N T O 
A v e r e n t r e g ó su a l m a á D i o s en esta cor-
\ie l a i l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del Car-
m e n H e r n á n d e z y Montes , v i u d a de D . E m i -
"So R n i z de Salazar. 
A todos sus deudos, y m u y en especial á 
BU h i j o p o l í t i c o , nues t ro d i s t i ngu ido amigo 
d doctor R o d r í g u e z Pouga, hacemos presen-
te l a sincera m a n i f e s t a c i ó n de nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
F I E S T A B E N E F I G M 
A beneficio de las Escuelas de Xu-estra Se-
ñ o r a del P i l a r se c e l e b r a r á hoy , en l a P r i n -
cesa, una solemne fiesta musica l , e n l a que 
t o m a r á n pa r t e d is t iuguidas damas de nuestra 
aristocracia. 
E L ATiZOBISPO D E T A R R A G O N A 
A y e r m a r c h ó a l Monas te r io de M o n t s e r r a t , 
•donde p r e d i c a r á hoy, el i l u s t r e A r z o b i s p o de 
Tarragona. 
S u Excelencia r e g r e s a r á en seguida á M a -
d r i d , pues es su p r o p ó s i t o no abandonar las 
tareas par lamentar ias . 
V A R I A S 
' an mot ivo del fa l lee imiento de su herma-
B0) l ia marchado á Rus i a e l embajador de 
aüuel p a í s en e?la corte, b a r ó n ¿ e B u d b c r j j , 
DE LA CASA REAL 
A U D I E N C I A S 
Su Majes tad el R e y r e c i b i ó ayer en au-
diencia m i l i t a r al c a p i t á n general de A n d a l u -
c ía , Sr . Delgado Z u l e t a ; general de b r i g a d a 
D . A r t u r o Coballos; coroneles Tdoate, E l o l a 
y m a r q u é s de Nevares ; tenientes coroneles 
Sres. C o r r a d i , Rocha y Zuznarr-egui ; c a p i t á n 
de corbeta Sr . J á u d e n e s , y otros jefes y of i -
ciales. _ . 
T a m b i é n r e c i b i ó el M o n a r c a al s e ñ o r Obis-
po de S i ó n . á D . Edna rdo y D . L u i s C o b i á n y 
á D . Fernando W e y l e r . 
D o ñ a C r i s t i n a r e c i b i ó á l a v iuda del maes-
t r o Z u b i a n r r e y á sus h i jos . 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C I O N 
D o n A l f o n s o ha fe l ic i tado t e l e g r á f i c a m e n t e 
a l Duque de Connaught y a l P r í n c i p e F e l i -
pe de B o r b ó n , con m o t i v o de su c u m p l e a ñ o s 
y su santo, respectivamente. 
E N L A P R I N C E S A 
Anoche estuvo en el teatro de l a Princesa 
la F a m i l i a Real . Como dama de guardia , con-
c u r r i ó la duquesa de l a V i c t o r i a , y como 
Grande de E s p a ñ a el duque de B i v o n a . 
L A R E I N A V I C T O R I A E N A R A N J U E Z 
A R A N J U E Z 1 . 
L l e g a r o n en a u t o m ó v i l S. M . la R e i n a V i c -
t o r i a y l a Princesa Bea t r iz . 
A c o m p a ñ á b a l a s l a a l ta servidumbre, l a 
condesa del Puer to y el duque de Santo 
M a u r o . 
Las augustas s e ñ o r a s fueron recibidas p o r 
las autoridades y el admin i s t r ador del Pa -
t r i m o n i o . 
L a R e i n a y sus a c o m p a ñ a n t e s v i s i t a ron los 
j a rd ines , l a isla, el pa lac io y l a casa del L a -
brador , donde tomaron el t é . 
• 
Regresaron á M a d r i d á las siete. 
L O S F A R M A C E U T I C O S 
ÜQR TELEGRAFO 
L A C G R U Ñ A 1 . 
Se ha reun ido el Colegio de F a r m a c é u t i c o s , 
d á n d o s e cuenta del resultado de la Asamblea 
de Santiago, acordando l a c o l e g i a c i ó n p r o v i n -
c ia l p a r a la u n i ó n de los Colegios de las 
cuatro provincias y l a f o r m a c i ó n de la U n i ó n 
de los F a r m a c é u t i c o s , en defensa de los in te-
reses de l a clase. 
L a J u n t a d i rec t iva r e s i d i r á en Santiago. 
E s t a madrugada d i j e ron en G o b e r n a c i ó n 
que el Sindicato f a b r i l L a Constancia p ide 
a l Gobierno que no resuelva nada acerca de 
l a c u e s t i ó n f a r m a c é u t i c a sin o i r antes a l I n s -
t i t u t o de Reformas Sociales. 
F I R M A D E L R E Y 
S u M a j e s t a d el R e y ha firmado los s iguien-
tes decretos: 
F o m e n t o . 
A u t o r i z a n d o al m i n i s t r o de Fomen to p a r a 
que presente á las Cortes un proyecto de l e y 
r e l a t i v o á las obras de r iegos del A l t o A r a -
g ó n . 
I d e m ipara que presente á las Cortes u n p r o -
yecto sobre ep izoot ia (enfermedades de l ga-
nado) . 
I d e m o t ro sobre plagas del campo. 
I d e m sobre la e x p o r t a c i ó n de la i ndus t r i a 
sedera. 
I d e m dic tando reglas p a r a l a r e p o b l a c i ó n 
fo res ta l . 
A u t o r i z a n d o al m i n i s t r o pa ra con t ra t a r p o r 
medio de subasta la c o n s t r u c c i ó n de un edifi-
cio y t o r r e , p a r a el F a r o del Cabo de N a o 
( A l i c a n t e ) . 
A p r o b a n d o proyecto r e p a r a c i ó n a v e r í a s 
pue r to de M e l i l l a . 
Dec la rando oficialmente organizada l a C á -
m a r a a g r í c o l a de Y r l l a m a r t í n ( C á d i z ) . 
N o m b r a n d o en ascenso de escala ingenieros 
je fes de Caminos, Canales y Puertos, con la 
c a t e g o r í a de jefes de segunda, tercera y cuar-
t a clase, respectivamente, á D . F e l i p e G u t i é -
r rez G ó m e z , D . Jívuricjiie y a r t r i n a y D . J o s é 
i M e s a . -
, L _C;~c ^ I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Real decreto disponiendo que p a r a los efec-
tos de permuta , concursos y traslados, sean 
consideradas como c á t e d r a s iguales las de A n a -
t o m í a descr ip t iva y T é c n i c o a n a t ó m i e a de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a 
I d e m i d . que las plazas de profesores n u -
merar ios de las Escuelas Normales , hoy va-
cantes ó que vaquen en lo sucesivo, se anuncia-
r á n á concurso de trasla'do. 
I d e m restableciendo l a Escuela N o r m a l Su-
pe r io r de Maestros, en TerueL 
M a r i n a , 
Ascenso del c a p i t á n de f r a g a t a D . E n r i q u e 
Casas. 
I d e m del c a p i t á n de corbeta D , Santiago 
M é n d e z y de l teniente de navio D , J o s é L u i s 
de Coloma. 
I d e m de los capitanes de corbeta D . M a n u e l 
G u r r i , D . E d u a r d o G o n z á l e z y D . E d u a r d o 
B o n m a t i . 
I d e m de los ca/oitanes de corbeta D . Carlos 
Souza, D . Jenaro Jaspe y D . Carlos N ú ñ e z de 
Prado . 
P roponiendo p a r a el mando de l a p r o v i n -
cia m a r í t i m a de Tener i fe a l c a p i t á n de navio 
D . E n r i q u e Casas. 
I d e m p a r a e l í d e m de l a de Menorca á don 
Francisco P o n , c a p i t á n de f raga ta . 
I d e m p a r a el í d e m de l a de M á l a g a a l ca-
p i t á n de navio D . M a n u e l G u r r i . 
E N MÉJICO 
Huertas acepta la in-
tervención de las Repú-
blicas sudamericanas. 
W A S H I N G T O N 1. 
E l general H u e r t a ha ra t i f icado su acepta-
c ión de s u s p e n s i ó n de hosti l idades mient ras 
dure el curso de las negociaciones de media-
c ión . 
E l m i n i s t r o B r y a n , al r e c ib i r not ic ias par -
t iculares que le anunciaban p a r a hoy l a eje-
cuc ión de var ios ex t ran je ios en M é j i c o , acu-
sados del delito de c o n s p i r a c i ó n , i n t e r e s á n -
dose p o r l a suerte de los condenados, se 
d i r i g i ó al representante de E s p a ñ a , p rov i s io -
nalmente encargado de los asuntos de M é j i c o , 
con el ruego de que fue ran suspendidas las 
mencionadas ejecuciones. ^ - ^ 
E n V e r a c r u z . 
V E R A C R U Z 1 . 
Las fuerzas unidas de federales y consti-
tucionalistas, han atacado a l vapo r correo cu-
bano Antilla, resul tando mue r to el t imone l , de 
un balazo. 
E l comandante de uno de los buques i n -
gleses que se ha l l an en aguas mejicanas ha 
protestado cont ra el re fe r ido ataque. 
L a l u c h a en T a j n p i c o . 
~ T A M P I C O t. 
Siguen los consti tucionalistas atacando es-
ta plaza. E l combate l leva y a cuat ro d í a s de 
d u r a c i ó n . H a s t a ahora los federales han lo-
grado rechazar todos los ataques, merced á l a 
a r t i l l e r í a de que disponen. 
L o s federales han enviado á los const i tu-
cionalistas u n mensaje, i n v i t á n d o l e s á sus-
pender las hosti l idades y á un i r se á ellos, pa-
r a combat i r j u n t o s con t ra los yanqu i s inva-
sores. L a respuesta dice, l a c ó n i c a y t e r m i -
nantemente : 
"Pai-a a r r o j a r á los yanqu i s nos bastamos 
nosotros solos." 
¿ U n a C o n f e r e n c i a de l a Paz? 
L O N D R E S 1 . 
D e W a s h i n g t o n dicen a l Times que se cou-
sidera al l í como probable l a convocator ia de 
una Conferencia de l a Paz, p a r a d i r i m i r 
el conflicto pendiente y f o r m a r u n Gobier-
no p rov i s iona l mej icano. 
A dicha Confer-encia s e r á n i nv i t ados p a r a 
que env íen r e p r e s e n t a c i ó n , los Gobiernos y a n -
q u i y sudamericanos. 
L o s cons t i t uc iona l i s t a s . 
N U E V A Y O R K 1 . 
Desde l a f r o n t e r a dicen algunos te legra-
mas que el general V i l l a , mandando 15.000 
hombres, marcha con t ra la c iudad de Sa l t i l l o , 
donde se espera u n a lucha m u y e m p e ñ a d a . 
A t r i b u y e s e á V i l l a el proyecto de n o ce-
sar en sus ataques con t ra las t r o p a s del Go-
bierno mient ras se desarrol le l a g e s t i ó n d i -
p l o m á t i c a de las potencias mediadoras. 
— E l general Ca r r anza e s t á movi l izando 
12.000 hombres, p a r a real izar u n ataque, sin 
que hasta ahora se pueda deci r con certeza 
l a p laza ó el l uga r que haya de ser acome-
t ido , 
— E l a lmi ran te Ho^ward, j e f e de l a flota 
del Pac í f i co , ha comunicado al Gobierno que 
los federales y los const i tucional is tas se e s t á n 
bat iendo en M a z a t l á n y en Calpueo, 
N o se sabe el resul tado de estos combates. 
E n Chi le . 
S A N T I A G O D E C H I L E 1 . 
E l m in i s t ro de Negocios E x t r a n j e r o s , se-
ñ o r Vi l legas , ba dado un banquete en honor 
del representante del Ecuador, Sr. E l i za ldc , 
que marcha á su p a í s . 
A l acto as i s t ió en pleno el Cuerpo d i p l o -
m á t i c o . 
- D E E S T A D O 
E l m i n i s t r o de Estado m a n i f e s t ó ayer t a r« 
de que se h a b í a confirmado oficialmente que 
los generales H u e r t a y Ca r r anza h a b í a n ad-
m i t i d o l a i n t e r v e n c i ó n de las R e p ú b l i c a s sud-
americanas para l l egar á u n a a r m n o í a entre 
M é j i c o y los Estados Unidos . 
D E B A R C E L O N A 
POR TELEGEAFO 
C o n t r a l o s t r a n v í a s . 
B A R C E L O N A L 
Anoche se p r o d u j o a lguna a l a r m a r e n l a 
b a r r i a d a d e l Ciot , p o r haberse o í d o va r i a s ex-
plosiones. 
Estas fueron ocasionadas p o r tres caji tas de 
ho ja l a t a , de las que se usan en las l í n e a s f é -
rreas p a r a avisar el pe l ig ro , las que no se 
" " ^ e p o r q u i é u f u e r o q depositados en.los r i e -
les del t r a n v í a que pasa p o r l a calle M a -
y o r . 
I no de los coebes las a p l a s t ó , h a c i é n d o l a s 
explo tar . 
E l hecho n o t u v o desagradables conseeuen-
cias. ' 
Da E x p o s i c i ó n de D i d u s t r i a s E l é c t r i c a s . 
P a r a t omar acuerdos, en v i s t a de l a reso-
l u c i ó n que a d o p t ó ayer el M u n i c i p i o , celebra-
r á m a ñ a n a una r e u n i ó n e l C o m i t é de l a E x -
p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s . 
Es objeto de muchos comentarios l a s e s i ó n 
celebrada p o r el A y u n t a m i e n t o y e l C o m i t é , 
á la cual se a t r ibuye ex t r ao rd ina r i a i m p o r -
tancia . 
A l g u n o s no se recatan p a r a decir que las 
dificultades que expuso e l Sr . C a m b ó han apa-
gado los entusiasmos de los que las escucharon. 
P r e l a d o de v i a j e . 
H a llegado el Excmo . Sr, Obispo de Per-
p i g n á n , pa ra p re s id i r los Juegos F lo ra les que 
se c e l e b r a r á n m a ñ a n a . 
F u é recibido p o r numerosas Comisiones. 
Se hospeda en el Colegio d e l Sagrado Co-
r a z ó n . 
Punc iones re l ig iosas . 
H a n dado comienzo las funciones r e l ig io -
sas en el nuevo temiólo Salesiano de l a calle 
de S e p ú l v e d a . 
AYER EN LA ALTA CAMARA 
E N S E V I L L A 
Las Conclusiones apro-
badas en el Congreso 
Hispano - Americano. 
^ ^ ¿ C I O ^ E L E G R A F I C O 
S E V I L L A 1. 
E n l a C a t e d r a l se ha celebrado con g r a n 
s o l e m n i d a d una M i s a en la cap i l l a de l a A n -
t i g u a , as i s t iendo las au to r i dades c i v i l e s y 
m i l i t a r e s , y t odos los congresis tas y m u c h o s 
fieles. 
Se c a n t ó l a M i s a del maes t ro Pe ros i , y á 
l a t e r m i n a c i ó n , e l Cardena l A l m a r á z b e n d i j o 
á los fieles. 
P o r l a t a r d e se h a ce lebrado l a s e s i ó n de 
c lausura de l Congreso H i s p a n o - A m e r i c a n o , 
h a b i é n d o l a p r e s i d i d o e l Ca rdena l , e l padre 
P i t a y e l a lca lde . 
Se a p r o b a r o n las s iguientes conclus iones : 
P r i m e r a . — E l Congreso hace fe rv ien tes 
votos po r l a paz de A m é r i c a . 
Segunda.—Se acue rda l a c e l e b r a c i ó n pe-
r i ó d i c a S i Congreso? conro el ac tua l , a l te r -
nando en •ciudades e s p a ñ o l a s y en pob lac io -
nes amer icanas , a s í •como t a m b i é n en d i v e r -
sas ciudades europeas . E l p r ó x i m o se cele-
b r a r á e n Sevi l la , d u r a n t e l a E x p o s i c i ó n H i s -
pa-no-Americana. 
T e r c e r a . — P e d i r a l Gobie rno que m a n t e n -
ga ab ie r t a al p ú b l i c o la E x p o s i c i ó n de docu-
m e n t o s y mapas has ta que se c l ausu re l a 
E x p o s i c i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a , que se ce-
l e b r a r á en Sev i l l a . 
C u a r t a , — E l Congreso dec lara que Espa-
ñ a , como n a c i ó n , no ha s ido responsable de 
los excesos rea l izados d u r a n t e l a c o n q u i s t a 
y c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a . 
Q u i n t a . — H a c e r c o n s t a r e l v i v o deseo de 
que en todos los p a í s e s d& l a A m é r i c a espa-
ñ o l a se m a n t e n g a n e n v i g o r y per fecc iona-
das todas las medidas necesarias pa ra e l 
pe r f ecc ionamien to m o r a l y m a t e r i a l de los 
i nd io s , s i g u i e n d o e l í e j e m p l o de s o l i c i t u d que 
E s p a ñ a m a n t u v o s iempre . 
Sex t a .—Dec la r a r c o n v e n i e n t t l a c r e a c i ó n 
de u n Cent ro i n t e r n a c i o n a l de inves t igac io -
nes h i s t ó r i c a s en M a d r i d ó en Sevi l la . Este 
Cen t ro se c o n s t i t u i r á e n f o r m a semejante á 
las of ic inas que ex is ten e n las R e p ú b l i c a s y 
en "Washington, costeados por suscr ipciones 
anuales , hechas en los Gobiernos amer i ca -
nos, e s p a ñ o l , p o r t u g u é s , y en t r e los p a r t i c u -
lares, y s e r á a d m i n i s t r a d o por los d i p l o m á -
ticos. 
S é p t i m a . — E l Congreso hace votos para 
que se consol ide e l uso gene ra l de A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . 
O c t a v a . — S o l i c i t a r del Gob ie rno que los 
a r ch ivos gen-erales y p ro toco los de las c i u -
dades i m p o r t a n t e s se dec laren h i s t ó r i c o s , en-
t r e g á n d o s e a l C u e r p o de A r c h i v e r o s . 
Novena .—'Ped i r a l Gob ie rno l a c ruz de 
A l f o n s o X I I , p a r a e l j e fe d e l A r c h i v o de las 
I n d i a s de Sev i l l a . 
D é c i m a . — F e l i c i t a r a l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , por la idea de l a c r e a c i ó n 
de u n C e n t r o de es tud ios amer ican is tas , y 
r o g a r l e que los comple t e con una c á t e d r a de 
G e o g r a f í a . 
U n d é c i m a . — D a r l a s gracias al A y u n t a -
m i e n t o de Sevi l la por haber puesto el n o m -
bre á una cal le de Vasco N ú ñ e z de. B a l b o a 
D u o d é c i m a . — E x p r e s a r e l deseo de C á d i z , 
H o e l v a , E x t r e m a d u r a y otras cap i ta les r o -
t u l e n t a m b i é n las calles con el m i s m o n o m -
bre . 
D é c i m a t e r c e r a . — S o l i c i t a r de l G o b i e r n o 
que denomine á u n a u n i d a d de n u e s t r o E j é r -
c i t o con e l n o m b r e de Vasco N ú ñ e z do B a l -
boa, y en e l caso de que es to no p u d i e r a h a -
cerse, declare, po r med io de una Rea l o r d e n , 
que d a r á d i c h o n o m b r e a l p r i m e r Cuerpo 
que organice. 
D é c i m a c u a r t a . — R o g a r á los represen tan-
tes amer icanos que man i f i e s t en á sus res-
pec t ivos Gob ie rnos e l deseo del Congreso de 
que las naciones amer icanas den d n o m b r e 
de Vasco N ú ñ e z d e B a l b o a á a lgunas de sus 
plazas y puer tos , y respecto de P a n a m á , so-
i i c i t a r que en e l s i t io donde la t r a d i c i ó n se-
ñ a l a que v i ó V a s c o N ú ñ e z d e B a l b o a e l Pa-
cíf ico po r p r i m e r a 'vez, &© coloque u n pedes-
t a l con una i n s c r i p c i ó n a lus iva . 
D E S D E ! A L E M A N I A 
POK TELEGRAFO 
C o n t r a e l espionaje . 
B E R L I N " 1. 
E l T r i b u n a l Supremo ha condenado á l a 
pena de seis meses de p r i s i ó n , p o r e l de-
l i t o de espionaje, á los aeronautas Hasen y 
N ico l a t e f f . , \¿^{ ¿ J £ 
U n choque. 
. . . F R A N C F O R T h l 
E n l a e s t a c i ó n de Niedr -Euge lhe im, l í n e a 
de M a j u n f i a - F r a n c f o r t , n n t r e n de mercan-
c í a s chocó violentamente con t ra o t ro de v i a -
je ros . . 
Este fué d e s p e ñ a d o desde u n t e r r a p l é n , 
o e a s i o n á n d o s e en l a c a í d a cinco muer tos y 
muchos heridos, va r ios de és tos graves. 
E N C U A U T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s u n e x t e n - ' 
so y fidelísimo e x t r a c t o d e l d i s c u r s o p r o -
n u n c i a d o e n l a A l t a C á m a r a p o r d o n 
E l i a s T o r m o . 
E L " M A U R A , N O " 
E l s e ñ o r T O R M O : H a b l o so l ic i tado p o r u n 
deber de conciencia, p o r l a c o n v i c c i ó n que te-
n í a , apenas o í leer de augustos labios el d iscur-
so de l a Corona, de que h a b í a de hacerse a l -
guien eco a q u í de una o p i n i ó n gene ra l : l a de 
que era preciso conocer aquel la pa r t e , en m i 
concepto esencial, de l a s ign i f i cac ión de este 
Gobierno qxie en l a crisis de Octubre s ign i f icó 
el ser en l a Gaceta r e f ren datar lo de una frase 
m u y conocida, m u y repe t ida , que a q u í vengo 
á es tudiar : l a frase de " M a u r a , n o " . V o y , p o r 
tanto , á discutir ' , no precisamente la contes-
tac ión a l discurso de l a Corona. 
Es ta es para, m í una crisis de u n a evidencia 
m u y c lara j p a r a m í , l a crisis, en lo que se 
refiere a l j e f e del ¡ p a r t i d o conservador que 
f u é hasta aquel d í a , es una cosa perfectamen-
te clara, no t iene n i n g ú n m i s t e r i o ; lo p u b l i -
cado lo e s t á d ic iendo ; si a l g ú n deta l le f a l t a r a , 
p o d r í a completarse con e l s ó l o re la to de los 
sucesos t a l cua l aparece en los p e r i ó d i c o s . 
H e de decir , he de recordar , m e j o r dicho, su-
cesos y cosas que es posible que no gusten á 
m i respetable, d i s t i ngu ido y p a r t i c u l a r a m i -
go el Sr . Da to , presidente de l Consejo de 
minis t ros . 
E l suceso es, sencillamente, un caso de aque-
l los que, cuando e s t u d i á b a m o s en los cole-
gios de segunda e n s e ñ a n z a , cuando a p r e n d í a -
mos, q u i z á improp iamen te , m á s b i en l a H i s -
t o r i a an t igua que l a c o n t e m p o r á n e a , se l l a -
maba u n caso de ostracismo. 
A q u í lo mismo ocurre en todas las carre-
ras del E s t a d o ; hemos l legado a l sistema de 
la i n a m o v i l i d a d (claro que en p o l í t i c a no pue-
de ser l a i n a m o v i l i d a d como en o t ras carre-
ras) , hemos llegado á considerar que todo lo 
que se. gana no .puede perderse. A q u í el caso 
del Sr. M a u r a , q u i z á , es u n caso ú n i c o . ¿ P o r 
q u é ? ¡ P a r a q u é recordar los sucesos! U n a 
c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n , l a defensa de u n a 
sentencia de los Tr ibunales , l e g í t i m a , no (apl i-
car en aquel caso un i n d u l t o , l a c o l a b o r a c i ó n 
de elementos poco p a t r i ó t i c o s reclamando l a 
de otros elementos a n t i e s p a ñ o l e s en e l e x t r a n -
j e ro , todo aquello f u é u n p a s q u í n que t u v o 
una resonancia grande. 
N O L A P E R S O N A , L A P O L I T I C A 
A q u e l p a s q u í n , aquel p u r o " M a u r a , n o " , 
me parece que andaba u n t an to amar i l l en to , 
resquebrajado y r o t o en las esquinas de las 
calles en Octubre ú l t i m o , as í como esos anun-
cios electorales, esos carteles electorales que, 
con el t ranscurso del t i empo , nos parecen u n a 
cosa completamente pasada de ac tua l idad 
cuando los encontramos en las esquinas. 
¡ A h , s í ! , h a b í a o t ro v e t o : y a no era á l a 
persona de M a u r a ; e ra á la p o l í t i c a de M a u -
ra . Y a ]a r e p r e s e n t a c i ó n de los que h a b í a n 
s impat izado con el c r imen p o l í t i c o y aun con 
el cr imen personal en l a o t r a C á m a r a , h a b í a 
pedido al que entonces e r a j e f e del p a r t i d o 
l iberal-conservador u n a sonrisa, una frase, 
una e x p o s i c i ó n de p r i n c i p i o s , de l a cual apa-
reciera, aunque no fuera m á s que p a r a apa-
recer como p r ó x i m o a l g ú n penacho p rogre -
sista de otros t iempos • y a estaban m u y i n c l i -
nados a l p e r d ó n y á l a condeseencia, con t a l 
de que el Sr . M a u r a d i je ra que no h a b í a de 
seguir aquel la p o l í t i c a , buena ó mala , l a que 
fuera, no v o y á ca l i f icar la ; aquel la p o l í t i c a 
que ellos condenaban, condenando tan s ó l o 
los ú l t i m o s meses de u n a era de paz, de t r a n -
qu i l idad , de progreso y de re formas legisla-
t ivas, era que c o m e n z ó el a ñ o 7 y estaba en 
v í a s de s a z ó n cuando se d i s p a r ó el p r i m e r 
t i r o en los alrededores de M o l i l l a el a ñ o 9. 
N o ; ú l t i m a m e n t e , y a no p o d í a decirse que 
era el condenar a l h o m b r e ; era, senci l lamen-
te, l a necesidad de i r suavizando, a temperan-
do aquella p o l í t i c a en f o r m a que apareciera 
por parte de ellos u n a sombra de t r i u n f o . 
L A D I A B L U R A D E L O O N D E 
A s í las cosas, l l egó i a hab i l i dad de l ú l t i m o 
presidente de los Gobiernos- l iberales , l l egó l a 
d i a b l u r a del s e ñ o r conde de Romanones. (Ri-
sas.) E l s e ñ o r conde de Romanones estaba en 
l a Presidencia del Consejo de m i n i s t r o s con 
toda dase de condiciones de d i g n i d a d , con ' a 
p o s e s i ó n per fec ta del cargo en todos concep-
tos, pero q u e r í a ser ijiso facto un j e f e reco-
conoeido de l p a r t i d o l i be r a l y esta j e f a t u r a 
era ' una j e f a t u r a manuscr i ta , u n a j e f a t u r a 
i n é d i t a , porque esta j e f a t u r a no h a b í a t en ido 
t o d a v í a la c o m p r o b a c i ó n necesaria, que son 
los debates y las discusiones de las C á m a r a s . 
Y cuando hay u n presidente del Consejo 
¿ e min i s t ros que d e s c o n f í a , p o r unas ú otras 
Jtazones, que d e s c o n f í a de que, j u n t a m e n t e 
la Presidencia de l Consejo que se le h a 
conferido, se le haya o torgado l a j e f a t u r a de 
un p a r t i d o , es u n presidente h u i d o , y esta 
era la s i t u a c i ó n del s e ñ o r conde de R o m a -
nones. 
A q u e l Grobierno h a b í a l legado á l a C á m a r a 
hu ido en fines de M a y o , buscando l a excusa 
de una d i s c u s i ó n , p a r a inmedia tamente ce-
r r a r . 
E n efecto, l l e g ó u n a v o t a c i ó n ; q u e d ó p a -
tente l a d i v i s i ó n de l a m a y o r í a , y aquello se 
r e p i t i ó en Octubre , con l a d i f e renc ia de que, 
l o que en J u n i o s u r t i ó u n efecto suspensi-
vo, po r vo lun tad de aquel presidente del C o n -
sejo de entonces, en Octubre t u v o el c a r á c t e r 
de efecto reso lu tor io , y el caso era e l mismo. 
¿ P o r q u é esta diferencia? 
Y claro, era necesario que d e s p u é s de ha-
ber ganado el verano con la excusa de l a d i -
v i s i ó n de l a m a y o r í a , n o se ganaran ve in t i cua -
t r o horas con n i n g u n a excusa, d e s p u é s de l a 
r e p e t i c i ó n d e los sucesos de Octubre , y e l se-
ñ o r conde de Romanones, presidente de aque l 
Gobierno, n e c e s i t ó . inmediatamente , r a n i d í s i -
mamente, acometiendo las cosas con una ve-
locidad i n a u d i t a , que se cons t i tuyera un Go-
b ie rno conservador, y e l actual s e ñ o r pres iden-
t e del Consejo de min i s t ros , á pesar de que es-
t a b a n las manifestaciones te rminantes del j e f e 
que él reconoce del p a r t i i o conservador, p o r 
las cuales d e c í a que en ajquel ins tante no se 
p o d í a aceptar l a herencia del Gobierno l ibe -
r a l , porque era preciso que se acabaran de 
resolver los problemas que no t e n í a n en aquel 
momento estado p a r a poderse t r a n s f e r i r á 
o t r a s i t u a c i ó n adversoj e l S r . D a t o t u v o el pa^. 
t r i o t i s m o , l a i l u s i ó n , l a c o n f a b u l a á o n , í o que 
se qu i e r a (cada c u a l - d i r á su o p á n á ó n ) , t u v o la1 
dec i s ión ( d i r é l a p a l a b r a m á s insignifieante), ' 
de conformarse y c u b r i r l a h u i d a de l s e ñ o r 
conde de Eomanones, Y a s í ya , á deshora, 
cuando e l b a r u l l o d e l .públ ieo de las izquierdas ' 
extremas i b a cesando, cuando todo el m u n d o 
s a b í a l o que ahora'sabemos, que esa fiera revo-, 
l uc iona r i a s ó l o t e n í a fuerzas ante Gobiernos 
d é b i l e s , a s í cuando e l p a r t i d o l i b e r a l conser-
vador h a b í a ten ido o c a s i ó n de mani fes ta r s u 
a d h e s i ó n á la p o l í t i c a decisiva de su j e f e p a n ü 
poner enf ren te de esa l l a m a d a fiera revoluc io-
na r i a aquel la cant idad de e n e r g í a p a r a h u m í - " 
l i a r l a , a s í a p a r e c i ó á los cuatro a ñ o s e l t r i u n -
f o absoluto y decisivo del anatema de las ex-^ 
t remas i ^ m é r d a s e l " M a u r a , n o " , profer ido^ 
p o r quienes c u l t i v a r o n el c r imen p o l í t i c o co-v 
lect ivo y p o r quienes aconsejaron y c u l t i v a -
r o n e l c r imen p o l í t i c o i n d i v i d u a l . ^ 
P O L I T I C A S I N C L I E N T E L A * 
Y a s í sale de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , se exclu-; 
ye de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , se a r r o j a fue ra de 
ella á u n hombre, de qu ien y o no puedo hacer 
el elogio, y no >puedo hacerlo po rque todo?^ 
vosotros me c o n s i d e r a r é i s exento de esto que.-
p a r a m í s e r í a una o b l i g a c i ó n b i en dulce y: 
bien sa t i s fac tor ia . . 
Y o me d i r i j o a.l Senado e s p a ñ o l , se que eni 
el Senado e s p a ñ o l ( y a no d igo en los pasi-« 
Uos. s ino a q u í ) no h a b r á una sola voz que, re r 
quer ida al caso, no proc iame que D . A n t o n i c i 
M a u r a en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . p o d r á í euer 
iguales, pe ro no t iene super ior , en l a r e c t i t u d , 
en la a d h e s i ó n y entusiasmo á l a majes tad de 
l a ley. á l a d i g n i d a d de l Poder p ú b l i e o , á loa 
respetos del derecho de los ciudadanos, a l c u l -
t i v o de l a c i u d a d a n í a , á todo aquel lo que po-* 
deis l l a m a r l o como q u e r á i s , ,pcro que es l a más ' 
p u r a idea de democracia que se conoce hoy en 
la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
¿ C ó m o o c u r r i ó esto? O c u r r i ó con una f a c i -
l i d a d absoluta. D . A n t o n i o M a u r a , sal ido de 
la , p o l í t i c a e s p a ñ o l a en Octubre (casi estaba 
p o r deci r que sin que le a c o m p a ñ a r a nadie) , 
que h a b í a tenido casi u n decenio l a d i r e c c i ó n 
p o l í t i c a de l p a r t i d o m á s numeroso en las Cá* 
maras, cuando t u v o m a y o r í a ; y l a m á s nume-
rosa m i n o r í a cuando no estaba en e l Gobier-
no, que h a e jercido m á s l a a u t o r i d a d sobre esa 
masa de su p a r t i d o p a r l a m e n t a r i o que n i n g ú n 
o t ro j e f e , p u d o sa l i r de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
p o r no haber ten ido cuidado de f o r m a r uua 
clientela. Ese p o l í t i c o que d i s p e n s ó t a n t í s i m o s 
favores, á nadie p e r & o n a l r n é a t é ob l igaba él 
con él f avor . ¿ O s h a b é i s dado cuenta de los 
a ñ o s que ha estado D . A n t o n i o M a u r a a l 
f rente del p a r t i d o conservador, a l f r en te d e l 
Gobierno1? Solamente cuatro p o r él l l ega ron á 
ser min i s t ro s de l a Corona en el o rden c iv i l , 
y solamente dos, en e l orden m i l i t a r . D e esos 
cuatro, en el banco azu l hay u n o ; con car-
go hay o t r o en el Banco de E s p a ñ a ; casi ale< 
j a d o de la p o l í t i c a e s t á el Sr . Osma; el s e ñ o i 
m a r q u é s de F i g u e r o a no e^ t á en las condicio-
nes anteriores, y de esos dos ex min i s t ro s mi-» 
l i tares , elevados á los Consejos de l a Corona 
por el Sr . M a u r a , uno de ellos t iene ca rgo ; y, 
cuando se habla y se susurra (yo no sé nada); 
que puedan vo lver á estar con D . A n t o n i o 
M a u r a , no t ad que se refieren á los ex afinis-
t ros que f u e r o n nombrados p o r los s sñore í i 
C á n o v a s , S i lvela , A z c á n r a g a y V i l l a v e r d a , N o ; 
el Sr . M a u r a no hizo clientela. E n R o a a se 
dice que e l que l l ega á la p ú r p u r a cardena-
l i c i a nombrado p o r u n P a p a es su cris¡¿ura'y 
pues y a veis que a q u í no hay c ñ a t m K i s de 
D . A n t o n i o M a u r a entre los a a i n i s á r s s . 
H a pod ido ser separado a l Sr . M a s s ® cte 
la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , po rqes no focasé cl ien-
tela, po rque todo e l mundo m b e qm fii volvie^, 
r a á ocupa r ose a l to puesto, no í ^ b e m a r í a 
u n p u n t o p o r la idea de i a venganza y el» 
castigo p o r las desafecciones; es que e l s e ñ o s 
M a u r a no empujaba- e u t e a á e r l o b ion , no; 
a r ras t raba , t i r aba de a r r i b a ; es que el señoi* 
M a u r a en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a era l o cont ra-
r i o do l a d o m i n a c i ó n p e r s o n a l ; es qvve el s e ñ o r 
M a u r a en la p o l í t i c a e s p a ñ o l a significaba^, 
ante todo y sobre todo, a c & e e i ó n á ]os pr iuc 
c ip ios y á las ideas, y p a r a él todo l o que 
fue ran relaciones personales, lo p o n í a en me-
nos aprecio , y ha podido o c u r r i r el hecho i n -
s ó l i t o de que u n p a r t i d o compacto , ú n i c o , que 
a c l a m ó su j e f a t u r a , como pocas veces se han 
aclamado j e f a tu ra s , haya p o d i d o t o m a r dis-
t i n t o c r i t e r i o y sub i r á los consejos, yendo, 
los unos á disgusto, los otros p o r razones 
p a t r i ó t i c a s , l a m a y o r pa r t e , todos ellos de 
buena fe , pero p o r e q u i v o c a c i ó n , hayan pod i -
do i r todos en u n a d i r e c c i ó n d i s t i n t a de la 
suya, s i n que esto suponga r o m p i m i e n t o de 
n i n g u n a clase en las relaciones personales 
con él . 
L A M E N T I D A A D H E S I O X D E 1913 . 
P o d í a haber ocu r r i do que ex i s t i e ra u n a dis-
crepancia latente, una a c t i t u d j u z g a d a equi-
vocada p o r todos en l a d i r e c c i ó n del p a r t i d o 
p o l í t i c o conservador, que el Sr . M a u r a e i^ 
Octubre hubiese hecho una cosa, hubiera to-" 
mado u n acuerdo, u n a r e s o l u c i ó n distinta., 
inesperada p a r a sus huestes, de esto, hay. 
muchos ejemplos. 
N o . E n este mismo sa lón , que entonces no 
era de C á m a r a legis la t iva en e l e jercicio píen»; 
de sus p r e r roga t i va s const i tucionales ; este 
es e l s a l ó n en que se r e u n i ó el p a r t i d o con* 
se r r ado r en Enero de 1913, a q u í en este mis-
mo lugar , y ¿ á q u é ? A deci r le a l Sr . M a u r a 
s i l o que i b a á hacer en Octubre , é hizo,, 
era lo que q u e r í a e l p a r t i d o que hic iera , pues, 
era persona bastante del icada p a r a no arras-" 
t r a r á u n a ac t i t ud que p u d i e r a ser d i scu t ida^ 
y puso en manos de los ú l t i m o s presidentes 
de las C á m a r a s conservadoras, de l Sr. D a t d 
y del S r . A z e á r r a g a , una carta, u n documen-
t o bien expresivo, s i q u e r é i s que os d iga má*-
expresivo t o d a v í a que el documento que yo^ 
be l l amado Libro Hoja, y que tiene en s u úl« 
t i m a p á g i n a , e l documento de Octubre d* 
1913. E s decir, que aquel hombre , conocedos 
perfec to de l a s i t u a c i ó n de las cosas, com4 
prendiendo q u i z á , nada m á s que p o r sonrisaj 
ó p o r medias frases, que p o d í a haber det*. 
t r o del p a r t i d o un mov imien to de d i s c r e p a r á ; 
cia, aquel hombre d e j ó e l p r o b l e m a ín t eg r i ( 
en manos del p a r t i d o conservador, y p r i m e . ' 
r o se reunieron los ex min i s t ros , y d e s p u ^ 
se r e u n i ó a q u í el p a r t i d o conservador, r epmV 
sentado p o r todos los diputados conservado 
res de las m i n o r í a s l iberales-conservadora 
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•^qtséOjis Cortes l iberales . . . y no quiero <3e-
: e í r lo que p a s ó a q u í , en este mismo reu i - to . 
(El S r . D . A l e j a n d r o P i d a ! (el insigne ora-
:¿OT ha fa l lec ido después) . , f u é el verbo de 
, ag igan tada voz, de l a a d h e s i ó n má3 absóltf* 
ia y más completa á ü . A n t o n i o M a u r a en 
'aquel momento, en <\ne é s t e solici taba del 
p a r t i d o l a confo rmidad ó d isconformidad con 
Act i tudes do l a que no f u é m á s que eonse-
-¡«ncneia inmedia ta l a que tomó c>n Octubre 
«.> 1913. ¿ P o r que 3e le e n g a ñ ó á D . A n t o -
n i o M a a r a en Enero de 1913?. ¿ Q u e derecho 
rfcn!a nadie á ment i r l e adhesiones que no 
Lféat ía en la p o l í t i c a estremada., equivocada, 
"poco p a t r i ó t i c a , ó lo que q u e r á i s , eu l a p o l í -
•tiea que en aquel momento estaba sostenien-
3o D . A n t o n i o M a u r a ? 
' Y t odav ía , p a s ó l o s igu ien te : que aquello 
se l l e v ó á las Cortes, cuando el s e ñ o r conde 
¿e Romanones hizo que las a b r í a y las eerra-
-!*a. y en ellas, y a no en e s t é rec in to , y a no 
ante e l p a r t i d o , s ino ante l a r e p r e s e n t a c i ó n 
"aaicional, enfrente de todas las oposiciones, 
D . A n t o n i o M a u r a con f i rmó aquel la p o l í t i c a 
y aquellas decisiones, y el actual s e ñ o r p re -
s i d e n t e del Consejo de min i s t ros , d i j o , t e r m i -
nantemente, que aquel la era la misma p o l í t i -
ca dfe todo el p a r t i d o conservador. Y , s in 
embargo, v ino el mes de Octubre, y e l s e ñ o r 
:<Dato o p i n ó d iametra lmente opuesto con lo 
«|ue se h a b í a decidido por el p a r t i d o en Ejie-
«io, y h a b í a dicho S. S. en e l mes de M a y o 
» J u n i o , que no recuerdo e ñ este momento. 
Y si no h a b l á r a m o s m á s que de hombres, 
i q n é c o m p a s i ó n no merece ese b | m b r 0 recto, 
• e n g a ñ a d o p o r una a d h e s i ó n falsa, e n g a ñ a d o 
p o r a d h e s i ó n men t ida ! Y o no ereo que haya 
sido fa l sa y ment ida , ereo que se ha estado 
elaborando duran te var ios meses esa rec t i -
;ficación; creo que s í , que en u n p r i m e r xüo-
; Miento fue ran seducidos p o r l a c la r idad con 
í que o p i n ó el Sr . M a u r a , y hasta sugestio-
. t óados p o r l a o ra to r i a v igorosa y m a g n í f i c a 
jíflel Sr . P i d a l , fueran poco á poco medi tan-
1 íáo, conociendo otras circunstancias del caso, 
i y f u e r a el conde de Romanones el pnj&etó 
i que lo ^upo, y 1 como lo mpo, l l egó e l nao-
. imento opo r tuno de plantear el p rob lema en 
,' Ja f o r m a que aquella cosa la rvada merec ía , . 
en las t i reuustancias favorables p a r a sus de-
: s ignios, de sa l i r de las Cortes r á p i d a m e n t e 
i y quedar m á s que antes r e e o ñ o e i d a su j é -
^ f a t n r a en el pñr t id ,o l i be fa l . 
Y a s í o c u r r i ó el caso de ostraeismo, y as í 
; q o e d ó D . A n t o n i o M a u r a fue ra de la po! í -
i t i c a e s p a ñ o l a , a s í so c o n s t i t u y ó ur i C a b l -
"tnete l i bé ra l - eonse i -vado r , eoii l a a d h e s i ó n , no 
; s é sá m u y entusiasta ó ¡poco entusiast.a, pero, 
! en fin, con la suficiente a d h e s i ó n ó dóhéSWíi 
4e elementos, p a r a que hoy ese parficlo l i -
' beral-conservador pueda deeiise que <s tá ple-
, ñ á m e n t e representado pór- el Gobierno, y tí* 
f gu i en que t iene l a desgracia de no o p i n a r 
¡ á e l a misma manera t iene que l lamarse eo-
[ •«6 y o , conservador Independiente' , q u é d a m e 
e l consaelo que Solo é independiente estoy 
, « n los acuerdos de Enero, en l a a d h e s i ó n de 
' Mayo y J u n i o con el que f u é l á i j e fe , aunque 
• desgraciadamente no quiere que se le l l ame 
:; t a l , y dispuesto á estar á su lado en el mo-
mento que vuelva, á l a p o l í t i c a . 
¿ Q U E P O U T I C A E B P R E S E Ñ T A I S ? 
i E l s e ñ o r presidente del Consejo de min is -
. t r o s nos dice que no ha habido p e r s e c u c i ó n , 
f tpat no ha habido i n q u i s i c i ó n , que no se han 
] ex ig ido adhesiones par t ien iares á la po l í t i ca 
' del Gobierno , doy todo eso p o r ao esistenle. 
i Pe ro l a l ó g i c a es l óg i ca , y l a gean ventaja 
q̂ue tenemos aquellos pocos que, sia ¿ m b a i -
| go de estar ea la p o l í t i c a hablamos poso de. 
r é l l a , es Ja de ve r que ocur ren iaa eoaas qne 
•deben o c u r r i r . Es te Gobierno, ¿ e s e l eon í l -
« u a d o r de l a p o l í t i c a de D . A n t o n i o M a u r a ? 
L o .ún ico que sé , es cjue enfrente de vosotros 
\ Begó l a fresca y restal lante o ra to r i a del se-
! Sor conde de Romanones, p roc lamando un d í a 
y o t r o d í a en cualquier banquete, m i t i n ó re-
; unión, que sois los continuadores de su >po-
i Ktica- que el p a r t i d o l i be r a l ha t r i un fado , que 
sois los feudatar ios de esta p o l í t i c a . ¿ Q u i é n 
• a á negar q ú e esto se. ha repet ido diez, doce 
6 quince veces, eoa p e q u e ñ a s protestas del ó r -
gano ©a la Prensa del p a r t i d o conservador? 
Ñ o s é si ¡tenéis l a s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r del, 
^ p a r t i d o eonservador, d igo que t ené i s l a satis-
! facción i n t e r i o r y ex te r io r del j e f e del p a r t i d o 
i l i b e r a l . Sois . los eontinuadorfts, de la p o l í t i c a 
"¡del s e ñ o r conde de Romanones; l o sois t á c i t a 
•y e x p l í c i t a m e n t e . 
í j Q n é s i g n i ü c a b a D . A n t o n i o M a u r a en l a 
i |K>lít ica e s p a ñ o l a ? E l m á x i m u m del respeto á 
j í o s derechos de l Par iamento . ¿ Q u r é i s que dis-
; « u t a s ó l o tres cosas^ Pues v o y á reducinne á 
í t í l a a . 
í E L P B 0 Y í ! < T r O I > E R E G Ü I ^ N » O ó t l 
U n decreto de l mes de Die iembre i D . A n t o -
táo M a a r a t r a j o l a mancomunidad p r o v i : 
«orno c ó p u l a , eomo corona, como é h a p i t e l de 
i «n con jun to de h o n d í s i m a s reformas en l a A d -
. w i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l y j p r o v i n c i a l : de t n l m o -
j d o entusiasta de su re fo rma , t a n adherido con 
te inquebrantable t i la eficacia de la r e fo rma , 
que c o n s i n t i ó tres a ñ o s una no confesada obs-
t r u c c i ó n de los elementos oposicionistas, y ca-
y ó s i n haber podido p r o m u l g a r la r e fo rma de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n local y p r o v i n c i a l . I I abo 
.«n momento en que se le o f r é é í á p o r tas opo-
aiciones, aprobado por el Senado el l i b r o p r i -
mero , l a pa r t e de l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
' { m e acuerdo na poco de esto, porque hubo 
•n p e r i ó d i c o de a p o s i c i ó n , el H e r á l w de Ma-
drid, que c o n t ó 113 discursos re íos ante vos-
o t r o s en esta pa r t e , y esto dice l a o p o s i c i ó n 
que a q u í tuvo el p royec to) , hubo un momento 
j en qne se le o f r e c i ó que llevase aquel la pa r te 
á la Gaceta, y é l d i j o que no, porque, en su 
sent i r , todo era un solo o r g a n i s m o y no era 
posible disgregar ana par te s i n que l a co-
r r u p c i ó n de los ó r g a n o s v ie jos que quedaran 
i BO comunicara su gangrena á los nuevos or-
ganismos. 
¿ P o r q u é lo combatisteis, l iberales d e m ó -
cratas, l iberales sin adjet ivos y s e ñ o r e s re-
publicanos? P o r las mancomunidades p r o v i n -
c ia les ; ya l o d i j i s t e i s : eso era lo v i t ando del 
p royec to . Pero, en fín, habo momentos en que 
eonfesos, sin e9tár convicto?, los elementos del 
p a r t i d o l ibe ra l creyeron que e r a dol caso pro-
« e a t a r UR p royec to de l ey de M a n c o m u n i -
f í ades . Y D . A n t o n i o M a u r a , con sorpresa 
we C a t a l o ñ a y de todos les que no conocen l a 
ponviceión ab?olata de sus ideas, se opnso *n 
el Congreso é h i^o q ú e se opusieran en el 
i Senado, á p r o m u l g a r p a r t e n inguna de aouel 
, todo, n i mucho menos aquella que se r e f e r í a á 
que, eomo he dicho, era p a r a -SI la m á s a l ta , 
• l a c ó p u l a , el chapi te l del ed i f ic io : l a mancoma-
nidad p r o v i n c i a l , ¿ P o r sor enemigo de ollas? 
Ko: ¡si é r a m o s nosotros los que h a b í a m o s 
traído el pro*fcJt6 ó los debates de las C á m a -
ras, s i no h a b í a in ic i a t iva dé C a t a l u ñ a , sino 
que era del j e fe del pa r t i do conservador! 
i ¿ C r o e el séñoP presidente <Iel Consejo de 
?Biuistros qne cuando un p a r t i d o ¡?e ha eom-
p r o m p t i d ó . votando una v dos veces en ambas 
Cámara^ cont ra la ley ñc Mancomnnidades 
p r o n p c m l e s , el j e fe de ese pa r t i do , el ex t raor -
. Jmanamento respetuoso de loé pres t ig ios de! 
Parlamento, el absolutamente convencido de 
jue era inconsútil todo el provecto de l a re-
f o r m a local, hubiera l levado eso p o r nn l í e a l 
« e é r e t o á la Gaceta como S. S. lo llevó en 1 8 i 
• « e Dic iembre de 1 9 Í 3 ? ¿ E s . e s o con t inua r l a 
\ jom& coi Bt M a u r a , ó k de l s e ñ o r conde 
Jte K o m a ñ o n e ? ? i 
: S B X m H T A 1 4 I O S 1 > E L D E S P A O H O : 
a s , y Bearé e! a ñ o 3 914 , 
m u n i c a c i ó n di recta entre S. M . el Rey y los ; 
generales, je fes y oficiales del E j é r c i t o , s in que 
aparezca a l l í que existe el conducto n a t u r a l del 
m i n i s t r o de l a Guerra . Hace unos cuantos 
d í a s , eu el Congreso el Sr . B u r e l l os U a m ó 
"secretarios del despacho", y . os l o v a n t á s t c i s 
enfurecidos ante l a cal i f icación. ¡ Secretarios 
del despacho! Pero, ¿ p o r q u é se l lamaban 
secretarios del despacho, sino porque el m i -
n i s t ro del poder absoluto estaba en el secreto 
de los actos del Monarca? Sofre tar io de! des-
p a c i o era el obligado conocedor en un ramo 
de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de las ó r d e n e s 
y decisiones de todo lo que resolviera y pen-
sase el Monarca . Cuando un m i n i s t r o deja 
de estar en este secreto y autor iza que, s in 
estar en él, haya ana c o m u n i c a c i ó n entre 
S. M . y los subordinados del min i s t ro cons-
t i t uc iona l , el m in i s t ro ha desaparecido. Pero 
es m á s ; ha desaparecido eon ellos l a i n t e r -
v e n c i ó n ' d e las C á m a r a s , porque p a r a poder 
ser responsable hay que a m p a r a r los acuer-
dos de S. M . , se necesita estar en el secreto 
de S. porque p a r a poder d i scu t i r en j a s 
Cortes cualquiera de los sucesos de l a v ida 
y a d m i n i s t r a c i ó n dol Es tado, se necesita, co-
nocer perfectamente lo que se define en ese 
a r t í c u l o eonsti tueional que dice que no po -
dr j in cumpl i r se ó r d e n e s de S. M . s i no van 
refrendadas p o r u n m i n i s t r o , y ahora apa-
rece que hubo c o m u n i c a c i ó n no refrendada 
p o r un min i s t ro . ¿ E s esta l a p o l í t i c a de don 
A n t o n i o M a u r a , que dec ía que^el presidente 
del Consejo de min is t ros es a q u í representan-
te del Rey, y a l l í , en la C á m a r a regia , él es 
el representante del Par lamento? ,! N o h a b é i s 
ro to a s í el contacto entre el Par lamento y »1 
R e r t 
L O S C R E D I T O S I Í E G I S L A T I V O S 
Y ourño no , quiero d i scu t i r mÚR que t res 
casos, vamos á l a d i s p o s i c i ó n de M a r z o , 
E n un Real decreto que so ha dictado el 
3 de M a r z o , o í d o el Consejo de Estado^ en 
p leno , se declara fe imórporado á los c a p í t u -
los del presupuesto do gastos que este mismo 
Gobierno p o r Real decreto ha aplazado, ha 
p ro r rogado eon e l aplazamionto y eon la p r ó -
r r o g a que t iene establecida l a C o n s t i t u c i ó n , 
al presupuesto de gastos p a r a 1914, p o r esto 
mismo Gobierno se declaran re incorporados 
c r é d i t o s po r v a l o í de 60 mil lones de pesetas. 
¿ .Créd i tos legislat ivos? N o puede haber otros. 
T o d a v í a hay una ley de A d m i n i s t r a c i ó n y 
Con tab i l i dad de la Hac i enda p ú b l i c a que per -
m i t e casos excepcionales, el c r é d i t o supleto-
r i o y la a m p l i a c i ó n de c r é d i t o , pero se ha 
concedido U r e i n t e g r a c i ó n de 70 mil lones , 
diciendo que esos estaban. Y a sé que esta-
ban, perdonadme la pa labra , p o r una m a r t i n -
gala del Gobierno l i b e r a l fuera de su lugar 
p r o p i o en aquel presupuesto l l amado de l i -
q u i d a c i ó n , pero que se r e f e r í a n á cantidades 
de las cuales es preciso tener presente una 
g ran pa r te de ellas en l a e o n f e e n ó n del p re -
feupuesto o r u i n a r i o . Eso es .n íoso lu ta raeb te 
exac to ; eso era l o ' q u e h a c í a que tk A n t o n i o 
M a u r a d i j o r a en éti documento de Octubre 
que estaba obl igado el p a r t i d o l ibe ra l , no 
só lo á aquello de l a c a m p a ñ a de A f r i c a que 
t e n í a p repa rada y que t o d a v í a estaba al l í 
p reparada , s i n avances n i retrocesos (no voy 
á d i scu t i r e l caso de A f r i c a porque á s p e r o 
o i r la voz au tor izada del Sr . Allendesalazar 
que l ia de t r a t a r esfe c u e s t i ó n , s ino á do ta r 
el nuevo presupuesto, porque todo el mundo 
s a b í a que e l presupuesto de 1914 con fe 
mera, p r ó r r o g a e s t á b a indotado do m u c h í s i m o s 
de los ramos, en el de Fomen to , é n el de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y otros . 
yÚ&ik I X ) Q U E FTTEDE O O U R B I R 
teastan• estos e jemplos : é s t a re incorpnra-
eioñx aquella Real orden c i r cu la r y las M a n -
eomunidades p o r decreto, p a r a que yo crea 
poder dejar perfectamente establecido que la 
p o l í t i c a de este Gobierno, que nunca hasta 
hov se h a b í a l lamado con t inuador de l a de 
D . ' A n t o n i o M a u r a , ha sido por las eireuns-
tancias, p o r debilidades, p o r lo que se q u i e n , 
l a n e g a c i ó n absoluta de una de las normas 
constantes de l a p o l í t i c a do D . A n t o n i o M a u -
ra , q ü e era nn respeto absoluto á l a f acu l -
t ad legislat iva, fiscaíi^adora y financiera del 
Par lamento e s p a ñ o l . 
B I pa r t i do conservador ha su f r ido m í a de-
c íqmao ió r i . E n l a r e u n i ó n de las m a y o r í a s se 
d i s c u t i ó s i a s i s t i ó ó no a s i s t i ó l a m i t a d me-
nos uno (no l l e g ó á t an to ) de los represen-
tantes del p a í s . C a r i ñ o s a m e n t e se p r o d u j e -
r o n d e s p u é s requer imientos y algunas adhe-
siones p ó s t u m a s , y aunque y o no voy á es-
tud ia r esto, solamente os d igo que eon l a 
d e c a p i t a c i ó n del p a r t i d o conservador no se 
ha conseguido t o d a v í a una nueva j e f a t u r a . 
Buena ó ma la la nueva p o l í t i c a , es m u y d i -
fícil que tenga e l a jx iyo de las C á m a r a s s i 
no es mediante e l contentamiento s ingula r 
de cualquiera de los jefes que pueden l l a m a r -
se de grtupoe. Oigo decir que se anuncia una 
r á p i d a s u s t i t u c i ó n de j e f a t u r a de Gobierno. 
/ Varnos á tener una r e p r o d u c c i ó n de aquellos 
felices a ñ o s en q ü e el p a r t i d o l ibe ra l en cada 
e s t a c i ó n renovaba su Gabinete? E l salto del 
t a p ó n , el mov imien to en las escalas, p o d r á ser 
m u y conveniente p a r a la v i d a p o l í t i c a de los 
elementos di rectores ; es ind i scu t ib le qne n i n -
g ú n Gobierno q ü e a s í s é anuncia puedo ser 
un Gobierno fuer te en las C á m a r a s sino me-
diante condiciones de d i f í c i l acomodo en c á d a 
instante. V a á i r á l a de r iva de las circuns-
tancias. A l socaire de l a enemistad qne con-
t r a l a r e s u r r e c c i ó n posible de M a u r a toda-
v í a conservan las izquierdas, y a l sor-airo t a m -
b i é n de una i n a c c i ó n , que no discuto, de Te-
t u á n , se v ive hoy t r a n q u i l o . ^ Q u é p o d r á ocu-
r r i r cunado l leguemos á las dificultades de las 
C á m a r a s ó á las de l a calle, cuando l legue-
mos a l paso d i f í c i l de unos x í res i lPues tos 
que es preciso ap roba r antes dei 31 de D i -
ciembre, porque y a no pueden prorrogarse , 
cuando haya t ras tornos fue ra del Pa r l amen-
to? N o l o sé , porque e l p a r t i d o conservador 
c o g i ó u n hacha é hizo una poda . ¿ Q u é p o d ó ? 
¿ L a s ramas i n ú t i l e s ? f E r a D . A n o t n i o M a u -
ra la causa del p e r j u i c i o del p a r t i d o con-
servador? Se e s t á viendo de modo evidente 
que ha podado u n a par te oonsiderable de 
las r a í c e s del á r b o l . ¿ Q u i é n va á d isent i r 
hoy lo que yo no hubiera podido ad iv ina r , 
pero que es u n hecho indwcu t ib l e , que hay 
u n considerable m o v i m i e n t o de o p i n i ó n que 
d e b í a encauzar el p a r t i d o conservador y que 
va no puede encauzar? D e s p u é s de lo cual 
e s p í r i t u s generosos hablan de l a u n i ó n del 
p a r t i d o eonservador. ¿ C a b e o t r a u n i ó n que 
l a r e c t i f i c a c i ó n ? Con esta p regun ta dejo de 
molestar l a a t e n c i ó n de la C á m a r a , s in t i en-
do que haya s ido t an pesada m i ma la d i -
s e r t a c i ó n y agradeciendo extremadamente la 
a m a b i l i d a d de todos los s e ñ o r e s senadores. 
(Mtty bien, míty bie»} en la minoría.) 
— S o n las m e j o r e s aguas a l ca l inas V i c h y -
H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - C é l e < s t i n s ( r í -
ñ o n e s ) , V icby-Orande -Gr ine ( h í g a d o ) . 
jijormacion 
H A B L A l í D O COX E L P R E S I D E N T E 
A l g o d e s p u é s qne de o rd ina r io r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a el presidente del Consejo de m i n i s -
tros á los representantes de l a Prensi l , con 
quienes c o n v e r s ó unos momentos. 
l í e estado en el Real P a l a c i o — d i j o — ¿ e s -
paehando eon Bu Majes t ad , cosa que h ic ie-
ron t a m b i é n los min i s t ros do I n s t r u c c i ó n p ú -
blica y Grac i a y Jus t i c ia , á quienes corres-
p o n d í a firmar hoy, eomo viernes. 
E n Palacio estuvo, presentando sus respe-
tos á D o n Al fonso , el c a p i t á n general de A n -
d a l u c í a , cuyo v ia je á M a d r i d no tiene o t r o 
objeto que e l de t emar par te , como senador 
que é s , en l a v o t a c i ó n que sobre l a contesta-
c ión al Mensaje "de l a Corona ha de recaer 
en l a A l t a C á m a r a . 
Hace, un roomentp^----eont:inuó diciendo—-he 
recibido á los organizadores y directores de l a 
m a n i f e s t a c i ó n obrera celebrada' esta m a ñ a n a . 
E l Sr . Iglesias me ha entregado las conclu-
siones y me ha hablado en pa r t i cu l a r do a l -
gunas de ellas, como las referentes á la te r -
m i n a c i ó n de la gue r ra de Marruecos, á de-
terminadas leyes y disposiciones obreras que 
el d ipu tado socialista • cree que no so c u m -
plen, á l a c u e s t i ó n á que ha dado luga r el 
c o n ü i c t o creado por los f a r m a c é u t i c o s , y de 
otras. 
Y o , d e s p u é s de o i r a l Sr. I g l e s i a s—di jo el 
j e fe del G o b i e r n o — m a n i f e s t é que e n t r o g a i í a 
!as conclusiones á mis c o m p a ñ e r o s , recordan-
do los antecedentes del p a r t i d o eonservador, 
bien conocidos de iodos, y el p r o p ó s i t o que el 
a.-tual Gobierno abr iga M l l egar á la c r e a c i ó n 
del M i n i s t e r i o del T r a b a j o . 
Respecto de l a g u e r r a de Marruecos , 4 i j o 
que e l p r i m e r o en no querer la u i desearla, 
es el Gobierno, s i bien tiene que c u m p l i r cora-
p r ó m i s o s do c a r á c t e r i n t e rnac iona l a d q u i r i -
dos ya, pues nuestra g e s t i ó n en f ierras a l r i * 
canas no obedece á o i r á cosa. H i c e ver t a m -
b i é n á los comisionados, que de e s t á a c c i ó n es 
de e s p e r á r , como eor tsecuér ic ia , u n mayor au-
mento de r iqueza nacional , eon lo q u é s e r í a u 
las e íaées obreras las que r e s u l t a r í a n benefi-
ciadas, eu p r i m e r t é r m i n o . 
Hab l ando do los t rabajos par lamentar ios , 
d i j o luego el presidente que en el Senado con-
t i n u a r í a ipor l a t a rde l a d i s cus ión del Mensaje 
de la Corona, haciendo uso da la pa labra el 
Sr . T o r m o , y . de haber fiempo háb i l , el ¿a-
ñ o r Al lendesalazar . 
M a ñ a n a — a ñ a d i ó — n o h a b r á s e s i ó n en Li" 
C á m a r a s , n i t ampoco despacho con S u M a -
jes tad . 
— - P e r o — p r e g u n t ó u n p e r i o d i s t a — ¿ n o se 
t o m ó en 1908 el acuerdo de s u p r i m i r l a fiesta 
del Dos de M a y o ? 
—'Con acuerdo ó s in a c u e r d o — c o n t e s t ó el 
pres idente—el d í a Dos de M a y o s e r á s iempre 
fiesta p a r a el pueblo de M a d r i d . 
T e r m i n ó a n ü n e i á n d o el v ia je á M a d r i d del 
Presidente de los Estados Un idos , M r . W í l -
sou, p o r a as is t i r á la boda de nn h i j o suyo 
eon u n a h i j a del embajador de aquella n a c i ó n 
en M a d r i d . 
E N R E S E N A D O \ 
P o r l o s ve te ranos dto A f r i c a . 
E l s e ñ o r A r z o b i s p o de Tar ragona ha pre-
sentado en el Senado una, p r o p o s i c i ó n de ley 
p a r a que se asigne á los heroicos veteranos de 
l a g u e r r a de A f r i c a una p e n s i ó n do dos pese-
tas diari.-tfu w 
C<ynlKÍ6i8 «Se Gra-cias y Pensiones . 
H a quoflade cons t i tu ida esta C o m i s i ó n , ha-
biendo s i d » nombrado presidente e l s e ñ o r 
conde de Yi lches y secretario el m a r q u é s de 
L a u r e n c í n . \ 
E X KTi OOXGRESO 
M a u r a y l a guei-ra. 
E n el debate que se p l a n t e a r á sobre l a 
g u e r r a en Mar ruecos , d í c e s e que i n t e r v e n d r á 
I ) . A n t o n i o M a u r a . 
Se dice que e l debate, s e r á planteado por 
u n d i p u t a d o de l a C o n j u n c i ó n ^ el cual re-
q u e r i r á a l c i tado ex presidente del Consejo 
de min i s t ros , 
"Los c o n j u u c i o n i s t a s . 
A n t e s de empegar la. s e s i ó n celebraron 
j t i n t a . ayer t a rde -los d iputados • de- la m i n o r í a 
eonjunf-ionisla, acordando que e! Sr. Salva-
te l l a protestase con t ra l á d i s t r i b u c i ó n de 
puestos en a lgunas Comisiones, é hbi iése la 
rennrreia de los que á dicha m i n o r í a t-om.'.--
p o n d i e r o n » 
IJOS r e f o r m i s í a s . 
A las seis se r eun ie ron t a m b i é n los d i p u -
tados reformis tas en la S e c c i ó n tcrfrcrá, para 
t r a t a r acerca de l a f o r m a e n que ha do i n -
t e rven i r el p a r t i d o en el debate de l a discu-
s i ó n del Mensaje . -
13 d i c t a m e n d e 1» C o m i s i ó n d e l Mensa je . 
P a r a cambiar impresiones sobre el dictamen 
acerca del Mensaje, la C o m i s i ó n nombrada an-
teayer c e l e b r ó j u n t a ayer tarde, á las seis y 
media. 
E l Sr . D o m í n g u e z Pascual f u é nombrado 
presidente, y el Sr . Canals, secretario. 
E l dictamen q u e d ó sobre la Mesa ayer 
mismo. De este modo, e m p e z a r á la d i s c u s i ó n 
el lunes, p r i m e r d í a de ses ión . 
Se aseguraba ayer ta rde que los s e ñ o r e s 
M a u r a ( D . G a b r i e l ) , A l v a r e z ( D . M e l q u í a d e s ) 
v G a ^ e t , i n t e r v e n d r á en • la d i s c u s i ó n del 
Mensaje . 
¡ M A t T R A . N O ! , Y M A U R A , S I ! 
A las ocho p r ó x i m a m e n t e de la ta rde de 
aver se p r o m o v i ó en la carrera de San Je-
r ó n i m o , f ren te á l a casa en que e s t á d o m i -
c i l iado el C í r c u l o maur i s ta , un e s c á n d a l o que 
o r i g i n ó a l p r i n c i p i o grande a la rma por !a 
concurrencia ex t r ao rd ina r i a que en la c é n t r i -
ca calle h a b í a á l a hora antes dicha. 
Parece ser que un g r u p o de j ó v e n e s r epu-
blicanos que regresaban de una j i r a dieron 
var ios gr i tos do ¡ M a u r a , n o ! al pasar p o r 
dolante de la casa n ú r a . 29 do la carrera de 
San d e r ó n i r a o , en cuyo p r i m e r piso e s t á es-
tablecido el C í r c u l o maur i s ta . 
V a r i o s socios de l á Juven tud maur i s t a que 
se encontraban en él ba ja ron iumedia tamenle 
íi l a caile. p r o r r u m p i e n d o eu otros gr i tos de 
¡ M a u r a , s i ! 
Se d ieron algunos bastonazos y bofetadas, 
p r o m o v i é n d o s e g r a n t u m u l t o . 
A l g u n o s agentes de Seguridad in t e rv in i e -
r o n , logrando r e s t a b l c e r el o rden 
S E O X ) M A U R I S T A 
L a J u v e n t u d maur i s t a de M a d r i d ha co-
menzado va á usar en toda su conespondencia 
el sello inan í ' i s t a , grfdni.do por i n i c i a t i v a de 
d icha a g r u p a c i ó n p o l í t i c a . 
l í s de color azul , y en su centro aparece el 
busto de D . A n t o n i o M a u r a , rodeado do una 
i n s c r i p c i ó n que d ice : " P o r la causa maurista.-— 
J u v e n t u d de M a d r i d . " 
obre ro , y t e r m i n a a len tando & todos i 
ba j a r p a r a l l e v a r e l convenc imien to al tr*" 
m o de los enemigos . Estas palabras h 
acogidas con u n a es t ruendosa salva 05 
aplausos. * d€ 
P o r ú l t i m o , se l e v a n t ó una obrera d 
S indica tos femeninos , qu ien de modo 
m i r a b l e l e y ó unas c u a r t i l l a s que f, acl' 
ap laud idas con f r e n e s í . ueron 
E l p res idente de l m i t i n , D , A n g e l T> i -
hizo el r e sumen en u n e locuente d iscf ' 
d i r i g i e n d o u n sa ludo á todos, y fcn p 0 ' 
c i a l & las obreras c a t ó l i c a s . P'K 
P o r l a noche, en el m i s m o Cent ro o w 
de N u e s t r a S e ñ o r a de Covadonga, se r 
b r ó u n a a n i m a d í s i m a ve lada l i t e r a r i o m • 
cal , en l a que l a A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a ohrf' 
de la casa de los Sindicatos r a y ó á gran , 
t u r a , r ep resen tando con ac ie r to e l ^ a 
- H u e l g a m i n e r a " y e l j u g u e t e c ó m i ü 
" C i e r t o s son los t o r o s " . '-"nuco 
D i s t i n g u i é r o n s e en l a I n t e r p r e t a c i ó n *l 
m o consumados a r t i s t a s los Sres Mora l 
J . Perdones ( A . y C ) . Goicoechea A ? ' 
j u r t a . M o u r e , G ó m e z y Pers i l l a , ' 
¥ LA FIESTA DEL TRABAJO 
l i a s sociedades obreras c a t ó l i c a s celebra-
r o n aye r so lemnemente l a fiesta del p r i -
m e r o de M a y o . 
A las diez de l a m a ñ a n a as i s t i e ron á u n a 
M i s a que se d i j o en l a p a r r o q u i a de San 
L o r e n z o . 
D e l d e l a i g l e s i a los obreros c a t ó l i c o s , en 
g r a n n ú m e r o , d i r i g i é r o n s e a l C e n t r o obre-
r o de N u e s t r a S e ñ o r a de Covadonga, don -
de , so c e l e b r ó , , con asis tencia de numeroso 
p ü l í l i c o , u n m i t i n . 
H i z o uso de l a pa l ab ra en p r i m e r t é r m i -
no e l Sr. B á r e z Sommer , l l a m a n d o l a a ten-
c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s sobre l a i m p o r t a n -
c ia que p a r a los obreros c a t ó l i c o s t e n í a e l 
acto que s é rea l izaba . 
P a r a n g o n ó esta conduc ta de los obreros 
c a t ó l i c o s .con l a seguida por los social is tas , 
que c o n v i e r t e n l a fiesta de l T r a b a j o en fies-
t a p o l í t i c a , s i n comprender e l alcance d'ú 
ac to que r ea l i z an . 
A l e n t ó á sus eompaf ie ro í? á l u c h a r en de-
fensa de los sa lvadores p r i n c i p i o s c a t ó l i c o -
obreros y á que desechen l a a p a t í a de que 
h a n estado p o s e í d o s p a r a ponerse en con-
dieiones de l u c h a . 
T e r m i n ó expresando su confianza en e l 
t r i u n f o , s iendo a p l a u d i d í s i m o . 
H a b l ó d e s p u é s e l Sr. H e r r a z . ena l tec ien-
do á los ob re ros c a t ó l i c o s y censurando por 
su g e s t i ó n á los social is tas . 
E n bri i iante.a p á r r a f o s p r e s e n t ó e l sen t i -
m i e n t o de l a m o r , (me l l e v a n v incu l ados las 
p r i m e r o s , en r - o n t r a p o s l r i ó n del odio que 
a l o j a n los socia l is tas , a ñ a d i e n d o que la t í n i -
ca y v e r d a d e r a i g u a l d a d e s t á en e l c a t ñ l i -
o ismo. (Grandes aplausos . ) 
É l Sr. J . Perdones hace comprende r á 
sus c o m p a ñ e r o s í a necesidad d é que asis-
t a n s i empre á cuantos actos se o rgan i cen 
a n á l o g o s a l que se celebra, e s t i m a n d o que 
do este m o d o p o d r á ganarse m u c h o p a r a la 
causa qne e l p a r t i d o obre ro c a t ó l i c o de-
fiende. ' 
T iene el o r a d o r censuras p a r a los cap i -
í n l i s t a s poco escrupulosos que e x p l o t a n a l 
? POB TELEGRAFO 
^> B A R C E L O N A 1. • 
E l C o m i t é do Defensa Social ha visitado al 
gobernador c i v i l p a r a protestar de que se coa-
sieuta un acto organizado ñ o r los protestan»" 
tes en el palacio de Bel las Ar t e s , que ha sid¿ 
cedido a l . efecto po r el Ayun tamien to . 
E l Sr. A n d r a d e m a n i f e s t ó a! Comi té qai 
•no p o d í a oponerse á l a c e l e b r a c i ó n del acto 
p o r l a f o r m a en qne se h a b í a solicitado ¿ 
permiso, a j u s f á n d o s e á una t r a m i t a c i ó n legal-
pe ro qne. enterado do la verdadera s i g n i ¿ a ! 
cióri de l mismo, h a b í a enviado a l Gobierno', 
un i n f o r m e exp l icando el asunto. 
S i e í Gobierno, en v is ta del in forme guber-'1 
na t ivo , le ordena la, s u s p e n s i ó n del acto, afir! 
i hó el gobernador que. sin demora, d ic ta rá la 
opo r tuna orden p r o h i b i t i v a . 
I n t e r r o g a d o respecto á la man i f e s t ac ión qne' 
fíe p r o p o n í a n celebrar los protestantes, dijo 
que no l a h a b í a autor izado. 
E i Sr. A n d r a d e insistentemente m a m í c í t á 
que s u s p e n d e r í a la r e u n i ó n del Palacio de Bo-
llas A r l e s s i los .protestantes atacaban éü 
cualquier f o r m a la R e l i g i ó n del Estado. 
Los elementos ca tó l i cos , ante todos estoí 
hechos, e s t á n alarma-ios y prevenidos par¿ 
protes tar de lo q u é ofenda sus sentimientos 
religiosos. — - ^ « ^ ^ 
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J e r ez , S. P e l i u de 
G ü i x o l s y S a n -
t a n d e r . 
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E N L A Z A i m J E L / 
•;' " L a s goJomi i ' inas" . • -«a^o,,''. 
Pcemaras de espacio nos obl igan a ser cat. 
tos al hacer l a e r í r i ea del re-estreno de Las go-
lonérinas, el . estupendo drama musical del 
maestro Usandizag&i 
E l p ú b l i c o que a b a r r o t ó ayer el teatro de k 
Zarzueia c o m p o n í a s e , en su m a y o r í a , de asi. 
'nos a l Real . Puede aseiraraise que ée que-
daron sin localidades ta inos espectadores eô  
mo las l o g r a r o n . Los revendedores hieieroD 
negocio, á pesar de haberse acordado tarde. 
¡ A f o r t u n a d a m e n t e , no só lo hay taurófilos! 
A p u n t a m o s con j ú b i l o estos dalos, como áe-
m Ó s t i a t i v o s de que si. al p ú b l i c o se Ofrece arte' 
y ¡no ra l los acepta, y de que. noc tanto, no 
t ienen p e r d ó n de Dios , n i de los hombres, los 
empresarios que comercian con c i e n o . $ 
P o r l a - r a z ó n expuesta, sea nuestro primer 
aplauso .para l a •Empresa, que ha ihontado 
Los fjolondrina-s, y que prel ierc poner La tem-
pestad 6 Barbarroja, aun ganando menos, con 
t a l do p r o s c r i b i r las obscenidades y haca 
arte. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que se d i ó ayer á la obr» 
i n m o r t a l del maestro vasco f u é siempre esta» 
mable, y en algunas ocasiones, colosaJ, ei . 
t r aord inar iamente . a r t í s t i c a , 
'La orquesta, aumentada ¡hasta 60 profesa 
res, mas el ad i tamento de otros 68, que, en* 
t r o bastidores, f o r m a b a n una banda, ejecutó 
una labor .p r imoros í s ima^ Teniendo en cneDía 
que en Las golondrinas p u l u l a n las dificnlt»" 
des y hay m á s m ú s i c a que en la geueralidaJ 
de las ó p e r a s i ta l ianas , parece imposible que 
en t an poco t i empo b a y a conseguido el maes-
t r o L u n a t a l p e r f e c c i ó n . E l asombro crece al 
considerar que los coros, tan numerosos como, 
abruptos , sal ieron maravi l lnsamente afinados,-
nut r idos , á t i e m p o y con fuego. Se repitió el 
del p r i m e r acto, esa p á g i n a desoriptiva sobe* 
r ana . . . 
E l t r i u n f o del b a r í t o n o Sr. Cterts. enea*. 
gado de l a pa r t e de Puck . f u é reso-.mnte; I A 
romanza del " C a m i n a r " , el d ú o del pámer 
acto, el a r i a de P i e r r o t en el secundo l.SJk 
p r i m e r d ú o dol tcreeio, fueron apíau-
d i d í s i m o s , p o r l a co r r ecc ión y delicadeza CQH 
que m a t i z ó , d u e ñ o de su voz torrencial . Mas 
cuando el entusiasmo l l e g ó al delir io fue en 
el d ú o del ú l t i m o acto con Cel ia , y «i e| 
racconto del asesinato de é s t a . M« recorda-
mos t a n t a p a s i ó n , t a l graficismo, semejantes 
notas, arrastradas p r i m e r o , abiertas luego # 
desgan-adas a l final, sino en T i t t a Ruffo. a-
que i m i t a f e l i c í s a m e n t e Corts, en el leve des-
entono final de la c l á u s u l a , ¡ t a n dramático, 
insuperable en esta frase, sin que entremos 
en comparaciones, s iguiendo á los que g^taj 
ban desde el p a r a í s o que h a b í a mejorado a 
Sagi, h a r á famosa o t ras de dicho racconto, 
que subraya t r á g i c a m e n t e y con n n volumen 
y poder de voz e x t r a ñ o s . Los oyentes se en' 
carnizaron en qne bisara. B i s ó , he hizo 
p o r q u e n o es humano, y en cambio es e*1 
puesto, r e p e t i r esfuerzo como ese, s in sol«<a 
de con t inn idad . 
M u y a p l a u d i d a y m u y justamente Ia " 
ñ o r i t a A l v a r e z ( L i n a ) , peso á los qne e<*' 
funden adelgazar el volumen a l filar nna 
t a en el extremo de l a t e s i t u r a con dar 0 
gallo. B i e n es ve rdad que aun és tos hub ie«^ 
de ovacionarla , en r e p a r a c i ó n , cuando snsp 
r6 deliciosamente u n a r i a del segundo 
c e l e b r á n d o l a en toda la obra , ^ 
L a s e ñ o r i t a B o r o n a t es una ^ ^ ^ í j - j ' 
voz pastosa, l lena, l i n d í s i m a ; en ^ , 
panel de Ceci l ia g a n ó una gloriosa 
E l Sr. M a r c e n t es un tenor «ómico oe Tl 
dera gracia, sin apayasamientos. 
Las segundas t ip les que cantan el 
del t on to merecen especial m e n c i ó n por _ 
ber sa l ido airosas s in desafinar en n ^ ' 
de t á n t a s variaciones y cambios de ^ ^ 
E l maestro L u n a , como director de ^ 
questa, y el Sr. Meana eomo director de . 
cena, fueron l lamados insistentemente »1 . 
de todos los actos. E l acierto y el trafl J, 
y el f e r v o r a r t í s t i c o han cor r ido parejas 
sos á n i m o s . * - - i i 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
^ — — 
C O N T R O V E R S I A P Ú B L l c ^ 
— • 1 'O 
M a ñ a n a dominco , á las seis de l a ^ ^ j L , ' 
en el local de l a Casa de los T r a d i c i o n a l ^ 
P iza r ro , 14, se s e g u i r á discutiendo Ia ^ 
f e r c n c i a . d e l Sr. Correas, haciendo nso | | 
l a palabra , p a r a i m p u g n a r l a , el J^-H<8ír 
agudo. ' T**̂  
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A L D Í A 
l e r v i c l o t e l e g r á f i c o 
Sacerdote e n f e r m o . 
J A E N ¿ 
' 151 c a p e l l á n D . A n t o n i o M a r t í n , a u x i l i a r 
iel i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo, sigue g r a v í -
fimo. 
F i e s t a r e l i g io sa . 
Ü U R C I A í . 
':- E n el Seminar io se han celebrado s o l e m u í -
giioos cultos rel igiosos, solemnizando e l ter-
cer aniversar io de M a r í a , Re ina de los Cora-
sones. 
L a cap i l l a de la V i r g e n ha estado suntuo-
gamc-nte adornada, figurando en el decorado 
•soy valiosos tapices ant iguos. 
H a oficiado el s e ñ o r Obispo. 
S a g i - B a r b a , e n e l P i l a r . 
| Z A R A G O Z A 1 . 
i Es ta ta rde , en l a cap i l l a de l a V i r g e n del 
Í P i l a r , é l b a r í t o n o Sag i -Barba ha cantado e l 
{Ave María de l maestro Jsandizaga, aeompa-
íf iado p o r é s t e en e l ó r g a n o . C a n t ó t a m b i é n 
[var ias plegarias y l a Despedida á la Virgen, 
!<iel maestro de cap i l l a Sr . A g ü e r a ! . 
F u é ovacionado p o r el g e n t í o a l sa l i r de l 
'¿ templo. 
E l b u s t o de Saavedra. 
\ T A R R A G O N A 1. 
I Q u e d ó colocado en su monumento el busto 
l í p Saavedra. 
L a ent rega of icial del mismo a l A y u n t a -
amento no se v e r i f i c a r á en t an to no venga á 
í-hacerla personalmente el presidente d e l Go-
'-mité const i tuido en M a d r i d . 
L o s ¡ d e p e n d i e n t e s de c o m e r c i o . 
\ C A D I Z 1. 
L a A s o c i a c i ó n de dependientes a c o r d ó , en 
gun ta general ex t r ao rd ina r i a , que á las ocho 
¿ é l a noche se c ierren los Comercios. 
P a r a que comunique este acuerdo a l C o m i -
t é de l a A s o c i a c i ó n p a t r o n a l , se n o m b r ó una 
C 'ómis ión . . 
B u q u e s por tugueses . 
: M U R C I A 1. 
Bespaehos de Cartagena dicen haber f o n -
deado en aquel pue r to los buques de guerra 
portugueses Berrio y Lines. 
A m b o s z a r p a r á n m a ñ a n a con r u m b o á L i s -
boa. 
V i o l e n t o i n c e n d i o . 
M A L A G A 1 . 
Comunican de A l h a u r í n el Grande que en 
o c a f á b r i c a de agaardicnte se ha declarado 
u n v iolento incendio, c o m u n i c á n d o s e t a m b i é n 
él fuego á un d e p ó s i t o de alcohol cont iguo 
Á d icha f á b r i c a . 
" H a perecido abrasado el obrero D i e g o F e r -
n á n d e z Moreno . '¿¿"JsOl 
Des t rozado por u n t r e n . 
• S A B A D E L L 1 . 
E n las p r imeras horas de l a m a ñ a n a se 
ha a r ro jado a l paso de un t r e n un hombre 
de veint inueve a ñ o s de edad,, resul tando com-
pletamente destrozado por el convoy. 
É u uno de los bolsi l los se le e n c o n t r ó u n a 
carta, en l a que expl ica ios mot ivos de t a n 
f a t a l r e s o l u c i ó n . 
<t ' 
I>A F I E S T A B E L T R A B A J O 
EN MADRID 
L o s t r aba jadores de todos los g r e m i o s 
« e l e b r a r o n ayer m a ñ a n a l a fiesta del p r i -
m e r o de M a y o , r e c o r r i e n d o e n m a n i f e s t a -
c i ó n e l t r a y e c t o p re f i j ado de a n t e m a n o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n o r g a n i z ó s e e n l a plaza 
de I sabe l I I . 
A e l l a f u e r o n l l egando las r epresen tac io -
nes de las diversas sociedades obreras , que 
l i b a n á colocarse en los lugares que se les 
h a b í a s e ñ a l a d o , esperando el m o m e n t o de 
ponerse en m a r c h a . Todas ellas a c u d i e r o n 
eon banderas y es tandar tes . 
! Los g rupos e n t r e t u v i e r o n i a espera can-
i t a n d o L a Marsel lesa y L a I n t e r n a c i o n a l . 
M o m e n t o s antes de l a h o r a s e ñ a l a d a pa-
r a ponerse en m a r c h a l a m a n i f e s t a c i ó n , se 
puso a l f r e n t e de l a masa obrex-a l a Co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l acto , c o n s t i t u i d a 
p o r el C o m i t é n a c i o n a l de l p a r t i d o socia-
l i s t a y po r todos los redac tores d e l p e r i ó -
^dieo ó r g a n o del p a r t i d o . I n m e d i a t a m e n t e 
se puso e n m a r c h a l a m a n i f e s t a c i ó n , en la 
que f o r m a b a n las sociedades obre ras . 
E n l a s cal les. 
L a m a n i f e s t a c i ó n , de l a que f o r m a b a n 
p a r t e no pocas m u j e r e s y n i ñ o s de las es-
cuelas la icas , e n t r ó po r l a ca l le d e l A r e n a l , 
a t r a v e s ó l a P u e r t a d e l So l , y p o r i a calle ds 
A l c a l á d i r i g i ó s e á l a p laza de las Salesas, 
' d e t e n i é n d o s e an te e l ed i f i c io en que e s t á 
I n s t a l ada l a P res ideuc la del Consejo de m i -
n i s t ros , á la que s u b i ó una C o m i s i ó n c o m -
pues ta p o r los d i rec to res y o rgan izadores 
de l a m a n i f e s t a c i ó n , con ob je to de en t regar 
a l j e f e de l Gob ie rno , como a s í lo h i c i e r o n , 
las conclusiones. 
I > e s p u é s los mani fes tan tes v o l v i e r o n á 
ponerse en m a r c h a , d i r i g i é n d o s e p o r las 
calles de D o ñ a B á r b a r a de Braganza y d e l 
B a r q u i l l o á l a cal le d e l P i a m o n t e , donde 
t i ene su d o m i c i l i o soc ia l la Casa del Pue-
blo. 
A n t e e l l a e s t a c i o n ó s e la m a s a o b r e r a pSfi 
TA o i r a l j e fe socia l is ta , Pab lo Ig les ias , 
<iuien desde u n b a l c ó n p r o n u n c i ó u n d i s -
curso. 
L a s conclusiones. 
Las conclusiones que el C o m i t é nac iona l 
social is ta e n t r e g ó a l pres idente d e l Conse-
j o de m i n i s t r o s se ref ieren , a i i g u a l de las 
ent regadas en a ñ o s an te r io res , á la p e t i -
c i ó n á los Poderes p ú b l i c o s de una l eg i s l a -
c i ó n de l t r a b a j o de c a r á c t e r p r o t e c t o r d e l 
m i s m o , á la c e s a c i ó n de l a C3.nipaña q u e , 
E s p a ñ a sostiene en t i e r r a s a f r i canas y á 
l a a u t o r i z a c i ó n concedida á las M u t u a l i d a -
• des obreras p a r a t ener f a rmac ias propias . 
U n i n c i d e n t e . 
ü n desagradable i n c i d e n t e se o r i g i n ó e n 
l a cal le de A l c a í á a l paso de l a m a n i f e s t a -
! c i ó n , que a f o r t u n a d a m e n t e no t u v o conse-
cuenc ias . 
Cuando la masa o b r e r a s u b í a p o r l a e i -
i t a d a cal le , en el t r ozo comprend ido e n t r e 
;« l Cas ino de M a d r i d y el Gran C a f é , u n 
a u t o m ó v i l ocupado p o r una s e ñ o r a e n l u t a -
da y dos n i ñ o s quiso a t ravesar l a calle pa ra 
e n t r a r en l a d « Sev i l l a . 
• En tonces u u g r u p o de man i fes t an tes se 
/puso de lan te de! a u t o m ó v i l , i m p i d i é n d o l e 
' avanzar y ob l igando al " c h a u f f e u r " á d a r 
c o n t r a m a r c h a hasta colocarse a l filo de l a 
a t e i a de] I d e a l R o o m . 
E l g r u p o de man i fes t an tes h a b í a adop-
t a d o una a c t i t u d de h o s t i l i d a d nada t r a n -
q u i l i z a d o r a , p r o f i r i e n d o g r i t o s y amenazas, 
k E n a q u e l m o m e n t o a c e r c ó s e al a u t o m ó -
sVii u n comandan te de I n g e n i e r o s de l a E s -
: cue la S u p e r i o r de G u e r r a que os t en taba 
j b o r d a d a en la g u e r r e r a l a c ruz l au reada de 
.San F e r n a n d o , q u i e n d e s p u é s de sostener 
' u n v i v o d i á l o g o con los man i fes t an tes a b r i ó 
; l í por tezue la del coche, o f r e c i é n d o s e á l a 
l s e ñ o r a para que el coche p u d i e r a c r u z a r 
"ía ca l le . Estos m i s m o s o f r ec imien tos h í z o -
i los un c a p i t á n de C a b a l l e r í a que se a c e r c ó , 
p o n i é n d o s e a l l ado de l comandante . 
L a d a m a a g r a d e c i ó s i nce ramen te á l o s 
i caba l le ros el a u x i l i o que le b r i n d a b a n , pe-
1 Sro p r e t i r i ó descender del a u t o m ó v i l con 
'-los n i ñ o s que l a a c o m p a ñ a b a n , e n t r a n d o 
en e l I d e a l R o o m , donde h i c i e r o n t i e m p o 
á que l a m a n i f e s t a c i ó n pasase, e v i t a n d o asf 
u n n u e v o i nc iden t e . 
K u l a P r a d e r a de l C o r r e g i d o r . 
P o r l a t a rde , las Sociedades obreras cele-
b r a r o n la fiesta de l T r a b a j o con una j i r a á 
l a Pra:l.-> a de l C o n e g i d o i ^ en ja que i . asa-
r o n l¡i t a rde m e r e n d a n d o . 
P a b l o Iglesias , G a r c í a C o r t é s , Q u e j i d o y 
B a r r i o , r e c o r r i e r o n l a P r ade ra , h a b l a n d o 
con los obreros . 
A l a c a í d a de l a t a rde , é s t o s l e v a n t a r o n e l 
campo, regresando á M a d r i d . 
N o o c u r r i e r o n inc identes , pues en l a D i -
r e c c i ó n genera l de Segur idad no se r e c i b i ó 
n o t i c i a de n i n g u n o . 
EN PROVINCIAS 
^ ^ ^ i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
E n B a r c e l o n a . 
B A R C E L O N A 1. 18 ,30 . 
L a fiesta del T r a b a j o , ce lebrada en esta 
c a p i t a l , ha t r a n s c u r r i d o s in inc iden tes y s i n 
a l t e r a r l a o r d i n a r i a fisonomía de la po-
b l a c i ó n . 
Los ¿ o c h e s , t r a n v í a s y úétíiés v e h í c u l o s , 
han t r a n s i t a d o d u r a n t e t o d o el d í a ; e l co-
m e r c i o , s i n e x c e p c i ó n , ha t e n i d o ab ie r t a s 
sus puer tas , y eh muchos t a l l e re s y f á b r i -
cas h a n t r a b a j a d o todos los obre ros , ha -
b iendo de jado de a c u d i r á o t ros , u n 50 por 
100 deJ personal . E ü e l p u e r t o se h a n he-
cho n o r m a l m e n t e los t r a b a j o s de ca rga y 
descarga. 
L o s tal lerea d e l d i s t r i t o do A ta r azanas 
f u e r o n r e c o r r i d o s por u n g r u p o f o r m a d o 
por e l e y i e n t o © rad ica les , que i n v i t a r o n á 
los obre ros a que a b a n d o n a r a n e l t r a b a j o , 
n o c o n s i g u i é n d o l o . 
BU g r u p o f u é d i sue l to p o r v a r i a s pare jas 
d-e agentes de P o l i c í a que a c u d i e r o n p a r a 
I m p é d i r que se real izasen coacciones. 
L o s rad ica les , entonces, se r e f u g i a r o n en 
e l C e n t r o r a d i c a l de Santa M a d r o n a . 
F u e r a de é s t e , no se h a n r e g i s t r a d o i n c i -
dentes. Las au to r idades h a b í a n adop tado 
t o d a clase de precauciones , y e n las coche-
ras de la E m p r e s a de t r a n v í a s y en a l g u -
nos edif ic ios p ú b l i c o s de-1 c en t ro de la po-
b l a c i ó n , h a b í a tue r tas retenes de p o l i c í a . 
L o s obre ros que h a n ce lebrado l a fiesta 
dol T r a b a j o , m a r c h a r o n por l a t a rde a l 
•campo, l l evando mer iendas . 
E n ó l Cent ro soc ia l i s ta de l a b a r r i a d a de 
Grac ia , y en c o n m e m o r a c i ó n de la fiesta de l 
1 de M a y o , se Oe leb ró u n m i t i n soc ia l i s ta , 
en el que se a t a c ó d u r a m e n t e á L e r r o u x , 
por haber que r ido hacer de l a fiesta de l T r a -
ba jo u n a fiesta p u r a m e n t e de p a r t i d o . 
E n las d o m á s p rov inc ias de E s p a ñ a , se-
g ú n t e l eg ramas rec ib idos , se ha ce lebrado 
t a m b i é n eon o rden c o m p l e t o la fiesta de l 
T r a b a j o , c u y a c a r a c t e r í s t i c a , en el presente 
a ñ o , h a sido la d e s a n i m a c i ó n , pues en casi 
todas las capitales, una g r a n m a y o r í a de 
obreros h a n acudido á las f á b r i c a s y t a l l e -
res, t r a b a j a n d o c o m o los d e m á s d í a s . 
EN E L E X T R A N J E R O 
E n P a r í s , 
P A R I S 1. 
A pesar de ser hoy d í a 1 de M a y o , los 
obreros , en P a r í s , han a c u d i d o á sus t a -
reas. 
L a fiesta del T r a b a j o se h a r e d u c i d o á la 
c e l e b r a c i ó n de m í t i n e s y reun iones . 
A las nueve de l a noche hubo u n m i t i n 
m o n s t r u o . 
E n a lgunas f á b r i c a s , e l pe rsona l o b r e r o 
t r a b a j ó s ó l o m e d i o d í a , m a r c h a n d o des-
p u é s con sus f a m i l i a s a l campo. 
Las n o t i c i a s t e l e g r á f i c a s l legadas de los 
d apar tamentos , acusan t a m b i é n t r a n q u i -
l i d a d . 
S u m a n d o las celebradas en todos e l los , 
ascienden á 80 las reuniones obreras que 
h a n t e n i d o luga r en e l d í a de hoy . 
E n muchas de el las h a n hecho uso de 
la p a l a b r a oradores de P a r í s . 
E h todas estas reun iones se h a v o t a d o 
una m i s m a o r d e n d e l d í a , p i d i e n d o á los 
Poderes p ú b l i c o s r e f o r m a s sociales en bene-
ficio de l a clase t r a b a j a d o r a , la v u e l t a a l 
se rv ic io d ^ dos a ñ o s , y e l i n d u l t o gene ra l 
pa ra t odos los soldados procesados por ex-
t e r i o r i z a r sus protes tas c o n t r a e l se rv ic io 
de los t r e i n t a y seis meses. 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
tOuando a l m e d i o d í a de ayer r e c i b i ó e l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n á los represen-
tan tes de la Prensa , d í j o l e s que a u n q u e 
moles tado por u n fuer te c a t a r r o , h a b í a acu-
d i d o á su despacho e n p r e v i s i ó n de que l a 
m a n M ' e s t a c i ó n de l a s Sociedades obre ras 
diese o r i g e n á c u a l q u i e r i nc iden t e . 
A ñ a d i ó que, a f o r t u n a d a m e n t e , en n i n -
g u n a p r o v i n c i a de- E s p a ñ a se h a b í a a l t e r ado 
e l o r d e n , pues so lamente e n B a r c e l o n a se 
h a b í a r eg i s t r ado i t n i n c i d e n t e s i n i m p o r t a n -
cia, po r haber p r e t e n d i d o v o l c a r u n t r a n v í a 
u n g r u p o de j ó v e n e s revol tosos , que la P o l i -
c í a d i s o l v i ó s i n d i f i c u l t a d . 
Sesiones de Cortes 
S E N A D O 
A C U E R D O P L A U S I B L E 
LO 
L a J u n t a p r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n á l a I n -
f a n e i á , reunida ayer bajo l a presidencia del 
Sr. Sanz y E s e a r t í n , a p r o b ó la s iguiente 
m o c i ó n del gobernador : 
" L a J u n t a p r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n á l a I n -
fanc ia , teniendo en cuenta que su m i s i ó n no 
es s ó l o p rocura r sustento y p r o t e c c i ó n á l a 
n i ñ e z desvalida, sino t a m b i é n e v i t a r que se 
cor rompan sus sentimientos, p r i n c i p a l m e n t e 
en l a é p o c a de l a adolescencia, l l e v á n d o l e a l 
vicio y á l a d e g r a d a c i ó n , acuerda d i r ig i r se á 
la J u n t a super ior , á fin de que, si lo j u z g a 
<-om-onicnte, solici te del Gobierno de Su M a -
jestad adopte las medidas oportunas p a r a 
evi tar l a asistencia de los menores de edad 
jü. los e s p e c t á c u l o s de toda í n d o l e que sean 
ofensivos a l pudor , y a p o r l a f o r m a en que 
se ejecuten, y a p o r su t r a m a ó argumento , ó 
ya p o r la excesiva l ibe r t ad del l engua je . " 
• 
Celebramos la m o c i ó n aprobada p o r l a 
, J u n t a , que responde á los deseos mani fes ta -
dos p o r nosotros a i ocuparnos de u n reciente 
y deplorable estreno tea t ra l , y c e l e b r a r í a m o s 
I má^ a ú n que el Gobierno adoptase las me-
¡ didas preconizadas. 
LOS TURISTAS ITALIANOS 
POR TELEGRAFO 
V A L E N C I A 1. 
A íks diez de l a m a ñ a n a han sal ido, en 
t ren especial, para Barcelona los tur i s tas i t a -
l ianos. 
F u e r o n despedidos en l a e s t ac ión p o r las 
autoridades, el A y u n t a m i e n t o . , el C o m i t é h is -
pano- i t a l i ano y numeroso p ú b l i c o . L a B a n d a 
M u n i c i p a l t o c ó el H i m n o i t a l i ano , y se die-
ron vivas á I t a l i a y á E s p a ñ a , 
D e paso. 
T O R T O S A 1. 
P o r esta e s t ac ión han pasado, eon d i r e c c i ó n 
a Barce lona , los tur is tas i ta l ianos. 
L a s autoridades y l a Prensa estuvieron sa-
l u d á n d o l e s en l a es tac ión^ 
A l a r rancar el t r e n d i é r o n s e viva? entn.~i;'--
fas á I t a l i a y á E s p a ñ a . 
T e l e g r a m a de grac ias . 
E l alcalde Je M a d r i d L a recibido un telo-
g r a m a expedido desde Ta leue ia p o r los s e ñ o -
res Seimncer, A r t o m y M a n f r c d i , d á n d o l e las 
gracias cu nombre de los excursionistas i t a -
l ianos, p o r Jas atenciones de aue han sido ob-
j e to en esto corla 
A las tres y media de l a tarde ocupa e l ge-
nera l A z c á r r a g a l a presidencia del Senado, y 
declara abier ta l a ses ión . 
E n los e s c a ñ o s y tr-bunas hay p o q u í s i m a 
a n i m a c i ó n . 
E n el banco azul , el m in i s t ro de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a . 
•Se lee y aprueba el acta de l a ú i t i t n a se-
s ión . 
K Ü E ^ O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r P O L O Y P E Y J R O L O N ruega el 
•pronto despacho de var ios espedientes re la-
t ivos á escuelas graduadas de la p r o v i n c i a de 
Valencia , y que se provean las plazas vacan-
tes. 
E l m i n i s t r o fie I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ofrece complacerle. 
E l s e ñ o r A L L E N D E ' S A L A Z A R habla del 
jReal decreo que ayer pub l i ca i a Gaceta so-
bre d i s t r i b u c i ó n de los gastos en Marruecos 
duran te el a ñ o de 1913 y 1911 . 
P ide se e n v í e n á l a C á m a r a todos los do-
cumentos re la t ivos á estos gastos. 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
y el presidente de la C A M A R A oí ' req^n t rans-
m i t i r el ruego al s e ñ o r m a r q u é s de Lema, 
E í s e ñ o r G A R A Y anuncia una in te rpe la -
c ión sobre l a c a n a l i z a c i ó n del Manzanares. 
O R D E N D E i L D I A 
A p r u é b a b s e var ios d i c t á m e n e s de l a Co-
m i s i ó n de actas. 
Pres tan j u r a m e n t o los Sres. Ballesteros y 
Car ranza ; el Sr . J u n o y p romete solamente. 
TWscus ión de l Mensa je . 
E l s e ñ o r C O N C A S o c ú p a s e de los proyectos 
de M a r i n a , y dice que el Mensaje guarda s i -
lencio respecto á l a cons t rucc ión - de l a segun-
da escuadra, no obstante l a i m p o r t a n c i a del 
asunto. 
A ñ a d e que los proyectos que ge presenten 
al Par lamento deben ser claros en es te asun-
to capi ta l . 
E l s e ñ o r L A B R A dice que interviene p o r 
haberse hablado en l a an te r io r s e s i ó n de en-
s e ñ a n z a , entendiendo él que en las escuelas 
p ú b l i c a s só lo debe e n s e ñ a r s e el Catecismo á 
l o s que lo deseen. 
Niega que e l maestro necesite ser ca tó l i co 
p a r a el d e s e m p e ñ o de su cargo. 
Dedica frases de elogio á la C o n s t i t u c i ó n , 
porque en ella se deja a m p i a l i be r t ad á t o -
dos, y t e r m i n a manifestando que si no se re-
i 'onna la e n s e ñ a n z a con un ampl io c r i t e r io 
de l i be r t ad s e r á u n lamentable retroceso en 
ia v i d a p ú b l i c a de E s o a ñ a . 
E l s e ñ o r S A L V A D O R í l ) . Amos) hace uso 
do l a pa labra p a r a alusiones. 
O c ú p a s e del discurso pronunciado ayer p o r 
el s e ñ o r m a r q u é s de • S a n t a m a r í a , most i á n d e s e 
conforme en que es necesaria l a u n i ó n de las 
dos ramas liberales. 
E l o g i a a l Sr . Mon te ro R í o s , af i rmando que 
es l a persona m á s prest igiosa de la A l t a C á -
mara. 
T e r m i n a diciendo que todos los libe'*<ilo^ 
t ienen los mismos ideales, p o r lo cual debe l l e -
garse á la u n i ó n í n t i m a de unos y otros . 
{MUÍ/ bien en los libérale*.) 
E ! s e ñ o r m a r q u é s de S A N T A M A R I A , ree-
tifiea. eerisuvan-do a l Gobierno de R o m anones 
p o r haber l levado á la t i m a del Rey el decreto 
aceptando l a d i m i s i ó n del Sr . M o n t e r o R í o s . 
Cree que p a r a l levar á fe l iz t é . m i n o los 
complejos problemas de Marruecos y l a H a -
cienda es necesaria l a u n i ó n de los par t idos 
l iberales. 
E l s e ñ o r S A L V A D O R ( D . Amos) muest ra 
l a s a t i s f a c c i ó n que le han producido las pala-
bras del m a r q u é s 1 de S a n t a m a r í a . 
E l s e ñ o r G A R C I A P R I E T O hace eonstav 
que los l iberales d e m ó c r a t a s no t ienen que 
suscr ibi r las p a l a b r á s pronnneia^as en elogio 
•del Sr. M o n t e r o R í o s , p o r haber sido ellos 
los ú n i c o s que estuvieron á su lado en los 
momentos d i f í c i l e s . 
M u é s t r a s e p a r t i d a r i o de l a concordia y ar-
m o n í a de los l ibera les ; pero entiende que t a l 
vez no sea l a actual ocas ión m u y p rop ic i a 
p a r a ello. 
E l s e ñ o r S A L V A D O R ( D . A m ó s ) a f i rma 
que siente crea el Sr . G a r c í a P r i e to no es este 
el momento opo r tuno p a r a hablar de concor-
dias. 
E l l o s e s t á n dispuestos á l legar á esa a rmo-
n í a cuando l a estime opo r tuna el Sr . G a r c í a 
P r i e to . 
T e r m i n a manifestando que el Sr. M o n t e -
r o R í o s cuenta eon el respeto y el c a r i ñ o de 
todos. 
Queda t e rminado este incidente. E l s e ñ o r 
Salvador ( D . A m ó s ) conversa animadamente, 
en voz ba ja , con é l conde de Romanones, que 
se ha l l a sentado en u n e s c a ñ o . 
Es te hizo repetidas veces signos de asenti-
mien to á las pa labras de D . A m ó s . 
E l Sr . T o r m o p r o n u n c i a un discurso que 
publ icamos en o t ro lugar do este n ú m e r o . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de G K I J A L B A af i rma 
que él ha sentido siempre u n g r a n respeto 
p o r el Sr. M a u r a , á quien calif ica de el p r i -
mer hombre del pais . 
E x p o n e va r ios argumentos p a r a demost rar 
que el Sr . D a t o a c e p t ó el Poder obl igado ante 
l a negat iva del Sr . M a u r a . 
E l s e ñ o r D A T O contesta a l Sr . T o r m o re -
chazando que los conservadores m i n t i e r a n ad-
h e s i ó n a l Sr . M a u r a , n e g á n d o l e derecho p a r a 
p r o n u n c i a r esas palabras. 
Cuando M a u r a r e n u n c i ó á la j e f a t u r a del 
p a r t i d o l iberal-conservador, u n á n i m e m e n t e le 
rogamos vo lv ie ra á ocuparla . 
A l presentar l a d imi s ión el Gobierno l ibe-
r a l , el R e y c r e y ó conveniente l a a c t u a c i ó n 
del p a r t i d o conservador. 
L lamado el Sr . M a u r a p o r el M o n a r c a , ne-
g ó s e á aceptar el Poder en aquellas circuns-
tancias, d e j á n d o l e una car ta donde le e x p l i -
caba los mot ivos que t e n í a p a r a ello. 
Entonces el R e y me o f r ec ió el Poder. Y o no 
1c a c e p t é po rque no estaba autor izado á ha-
b l a r en nombre del p a r t i d o conservador. 
I n t e n t é conferenciar con e l Sr . M a u r a y 
no f u é posible. 
E n t a l estado las cosas, c o n s u l t é eon los 
prohombres del p a r t i d o conservador, y é s to s , 
eoñ l a sola e x c e p c i ó n de uno, convinieron en 
que d e b í a aceptar el Poder, p a r a so lucionar 
e l conflicto en que pud ie ra hallarse l a Corona. 
Es toy a q u í — d i c e — • c o n t r a m i v o l u n t a d y 
con t ra mis aspiraciones, que no me l levan á 
ambicionar l a d i r e c c i ó n de este p a r t i d o . 
Hab iendo declarado ex t inguida su j e f a t u r a 
el Sr . M a u r a , e l p a r t i d o conservador e s t á d i -
r i g i d o , n o p o r m í , sino p o r el Gobierno de S u 
Majes t ad . 
Recuerda que, siefiátó j e f e dol p a r t i d o e l 
Sr . Silvela, ex i s t ió un Gabinete pres idido p o r 
M a u r a . 
E l s e ñ o r TORMJO: Él Sr. S i lve la hahfa 
rc-nuneiado y a á l a j e f a t u r a . 
E l s eño r D A T O : Inexacto . 
E l s e ñ o r T O R M O : E n O e í u b r í r e D n n c i ó 
S i lve la . y M a u r a ao f u é Poder ha.'Sta D i -
ciembre. 
Íl conde de E ^ T E B A N ^ C O L T . A N T E S : ; 
Entonces- enando se rennuciaha, se r e l i a n - ' 
E l s e ñ o r D A T O o c ú p a s e de las e le^iones , 
af i rmando que es inexacto cuanto se ha d i -
cho de que el Gobierno combatiera á los a m i -
gos del Sr . M a u r a . 
H a b l a de las manifestaciones del Sr . T o r -
mo, respecto á que las izquierdas se opusie-
r o n ^á l a vue l t a de l Sr . M a u r a , g r i t a n d o : 
M a u r a , no. 
( L o s l iberales protes tan, y dicen que ellos 
no han dicho nada de eso.) 
S i el Sr. M a u r a se n e g ó á ser j e fe del 
p a r t i d o conservador, é s to no puede quedar 
s in d i r e c c i ó n , po r ser necesario p a r a la Pa -
t r i a . 
Te rmina manifestando que s iempre ha es-
tat io al lado de D . A n t o n i o M a u r a , y que. 
p o r l o t an to , s i és te ha i n c u r r i d o en a lguna 
responsabi l idad, a s ú m e l a él t a m b i é n . {Aplau-
sos de los senadores gubernamentales. Los 
conservadores de la derecha guardan silencio.) 
Rect i t icac iones . 
E l s e ñ n r T O R M O rc-ctifica, persis t iendo en 
que en Enero r e c i b i ó l a plena a d h e s i ó n del 
p a r t i d o conservador el Sr . M a u r a , y que des-
p u é s , elementos del mismo p a r t i d o han ve-
nido laborando en l a obscuridad, consiguien-
do l a d iv i s ión de los conservadores. 
Dice que en aquel documento, redactado en 
la r e u n i ó n de los conservadores, se condena-
ba á todo conservador, no siendo M a u r a , que 
aceptara el Poder. 
A ñ a d e que en l á s o l u c i ó n de l a crisis i n -
te rv ino el conde de Romanones, que estuvo en 
Palacio d e s p u é s que M a u r a y antes que el 
actual presidente del Consejo. 
E l s e ñ o r D A T O rectifica. E l p a r t i d o con-
servador e s t á const i tuido para defender á- la 
M o n a r q u í a y á la P a t r i a . 
Dice quo los conservadora»? se ha l l an d i v i -
didos, pero no en ideav n i en procedimientos. 
D e l a crisis dice que el R e y l l a m ó a l con-
de de Romanones p a r a decirle que M a u r a 
no h a b í a aceptado el Poder, lo cual no i n -
dica que el je fe l i be r a l i n t e r v i n i e r a en l a so-
l u c i ó n de l a crisis, n i que este Gobierao ten-
ga su aquiescencia y s iga sus procedimientos. 
A f i r m a que no puede haber combatido á 
los amigos del Sr. M a u r a , p o r t ra tarse de 
amigos y corre l ig ionar ios . 
Te rmina afirmando que si él a c e p t ó él P o -
der f u é porque los conservadores se lo acon-
sejaron, ante la nega t iva de M a u r a , pero 
que siempre ha sido admi rado r de é s t e . 
E l s e ñ o r T O R M O rectif ica nuevamente y 
lee l a car ta que M a u r a d e j ó al Rey aceptan-
do el Poder , pero con condiciones. (Grandes 
rumores en la Cámara.) 
E n v i s t a de lo avanzado de l a hora, se 
suspende el debate, l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n á 
las siete y media. 
A las tres y media abre la s e s i ó n el s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada con pocos d iputados en los 
e s c a ñ o s y animadas las t r ibunas . 
E n el banco azul, los min i s t ros de l a Go-
b e r n a c i ó n , Gracia y Jus t ic ia , Es tado , H a -
cienda y Fomen to , é s t e do u n i f o r m e . 
Se aprueba el acta do l a ses ión anter ior . 
J u r a n e l cargo cuatro s e ñ o r e s d iputados . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O sube á l a t r i -
b u n i l l a de los secretarios, dando lec tura del 
proyecto do ley de riegos del A l t o Arag-óu 
y do otros var ios , que pasan á las seccio-
nes pa ra e l nombramien to de C o m i s i ó n . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r S A L V A T E L L A hace uso de l a 
pa labra en nombre de la m i n o r í a de C o n j u n -
c ión r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t í i , q u e j á n d o s e y p r o -
testando de que se la niegue i n t e r v e n c i ó n n i 
r e p r e s e n t a c i ó n en l a C o m i s i ó n de Presupues-
tos. 
Dice que una C o m i s i ó n de la m i n o r í a con-
juncionis tf t v i s i t ó a l presidente p a r a t r a t a r 
de l a c o n s t i t u c i ó n de Comisiones. E n dicha 
entrevis ta e l presidente p r o m e t i ó á la m i n o -
r í a de C o n j u n c i ó n un puesto en l a C o m i s i ó n 
de Incompat ib i l idades , o t r o en l a de Gobier-
no i n t e r i o r y dos en la de Presupuestos si 
los puestos de é s t a se ampl i aban . 
H í z o s e l a a m p l i a c i ó n , en efecto, pero só lo 
s i r v i ó p a r a que l a m i n o r í a l i be ra l , que t e -
n í a tres puestos, tuviese cuatro, y p a r a que 
t u v i e s é tres la m i n o r í a d e m o c r á t i c a , que só lo 
t e n í a dos. 
Ent iende que si se atiende a l n ú m e r o de 
d iputados no hay r a z ó n p a r a que l a m i n o r í a 
j a im i s t a , que sólo t iene cinco diputados, t en -
g a en l a ' C o m i s i ó n de Gobierno i n t e r i o r u n 
puesto permanente no teniendo n i n g u n o los 
conjuneionistas. 
A f i r m a que el presidente e x i g i ó á las re -
presentaciones de las m i n o r í a s l a m a y o r cor-
d ia l idad de relaciones con la m a y o r í a den t ro 
de l a C o m i s i ó n do Presupuestos, a ñ a d i e n d o 
que no es e l seguido el m e j o r camino. 
E l presidente de la C A M A R A le contesta, 
asegurando que l a Mesa o b r ó i n s p i r á n d o s e 
en u n deseo de jus t i c ia , pues cree que todas 
las m i n o r í a s son igualmente respetables é 
igualmente dignos sus representantes. 
Dice que, en efecto, se a t e n d i ó , pa ra darles 
puesto en las Comisiones, al n ú m e r o de d i -
putados que tiene cada m i n o r í a , y como quie-
ra que és t e se d i fe renc ia m u y poco entre con-
juneionis tas . radicales y reformis tas , se d i o 
r e p r e s e n t a c i ó n á las izquierdas s i n p u n t u a l i -
zar dentro de ellas. 
Respecto á que la m i n o r í a i ü i ^ i s t a t w » » 
u n puesto en l a C o u r s i ó n de Gobierno i n t e -
r i o r , obedece á la necesidad de dar un pues-
t o á las derechas, como lo tienen las izquier -
das, representadas por el Sr. Lama na. 
Rectifican los s e ñ o r e s S A L V A T E L L A y 
G O N Z A L E Z B E S A D A . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H A C I E N D A contes-
ta t a m b i é n á algunos puntos del discurso del 
Sr . Salvatel la , diciendo que en la l i s ta en t re-
gada p o r l a m i n o r í a e ó n j u n e i o n i s t a para l a 
C o m i s i ó n de Presupuestos figuraban dos d i -
putados, los Sres. Talavera y R o d é s , po r es-
te mismo o rden . Como á la m i n o r í a no se 
le conced í a m á s que u n puesto, f u é elegido 
el que en l a l i s ta a p a r e c í a p r i m e r o , sin que 
haya habido a rb i t r a r i edad n i l ib re a r b i t r i o 
en !a d e s i g n a c i ó n . 
E x p l i c ó d e s p u é s el m i n i s t r o c u á l ha sido e l 
c r i t e r i o del Gobierno p a r a dar puestos en las 
Comisiones par lamentar ias á las m i n o r í a s , 
asegurando qtie este c r i t e r i o ha sido de abso-
l u t a p r o p o r c i ó n ahdad eon el n ú m e r o de d i -
putados que pertenecen á cada m i n o r í a ó 
g r u p o . 
E l s eño r P E D R E G A L . en nombre de l a 
m i n o r í a reformis ta , manifiesta que esta acep-
t ó el puesto que se le o f r e c i ó creyendo que 
no hubo en nadie i n t e n c i ó n de molest ia p a r a 
n inguna de las m i n o r í a s . 
E l s eño r S A N T A C R I ' Z , rad ica l , dice qne 
se ha seguido u n c r i t e r i o j u s t o , pues si p a r a 
s e ñ a l a r puestos á las derechas se sumaron i n -
tt ü i i s t a s , j a imis tas y Defensa Socia l , pud ie -
r o n sumarse conjuneionistas y radicales, eon 
l o que las izquierda?; hubieran tenido do? 
puesto?. 
E l m m k t r b de H A C I E N D A recocre estas 
palabra?, asegurando que e l Gobie rno no h i -
zo n inguna suma, pues irt tegristas, j a imi s t a s 
mado ent re sus representantes, cosa que p u -
d ie ron hacer radicales y conjuneionistas . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z rectif ica, ins is -
t iendo en sus afirmaciones y calificando de 
t i m o el procedimiento empleado en e l nom-
bramiento de Comisiones. 
E l presidente de la C A M A R A l l a m a l a 
a t e n c i ó n del d ipu tado r ad i ca l sobro l a pa l a -
b r a timo, r o g á n d o l e que l a r e t i r e , p o r en-
tender que el Sr . Santa Cruz no ha p o d i d o 
tener i n t e n c i ó n de p r o n u n c i a r l a como ofensa 
p a r a nadie. 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z exp l i ca l a pala^ 
bra, asegurando que, en efecto, no t u v o i n -
t e n c i ó n n i p r o p ó s i t o de p r o d u c i r moles t ia a l -
guna. 
E l s e ñ o r E C H E V A R R I E T A habla del con-
flicto de los capitanes y oficiales de l a M a -
r i n a mercante, huelga que dice ha comenzado 
y a v i r tua lmen te , puesto que no se descargan 
buques abarrotados de m e r c a n c í a s . 
Dice que en los puer tos ex t r an je ros han 
quedado amarrados muchos barcos mercan-
tes de nacional idad e s p a ñ o l a , expobiendo los 
per ju ic ios que de a q u í pueden seguirse. 
E l m i n i s t r o de E S T A D O contesta a l se-
ñ o r Eohevarr ie ta , manifes tando que, en efec-
to, hay en puer tos ext ranjeros muchos b u -
ques e s p a ñ o l e s amarrados, p o r negarse sus 
capitanes á regresar á E s p a ñ a , pues solamen-
te en I n g l a t e r r a h a b í a ayer 39 barcos en 
estas condiciones. 
Hace observar e l m a r q u é s de L e m a las 
grandes dificultades que signif ica p a r a el Es-
tado la r e p a t r i a c i ó n de las t r ipu lac iones de 
osos barcos, a ñ a d i e n d o que los c ó n s u l e s le 
p regun tan , caso de que los capitanes abando-
nasen sus puestos, s i h a b í a n de aceptar los 
rooles que los capitanes les entregaren. 
A s e g u r a que es é s t e asunto que preocupa 
a l Gobierno, y en el que p r o c e d e r á eon las 
mayores p rudenc ia y j u s t i c i a . 
I n t e rv i ene brevemente el s e ñ o r I G L E S I A S 
( D . P a b l o ) , pa ra defender á las t r i p u l a c i o -
nes, que no han pod ido menos de ve r con 
s i m p a t í a esta ac t i tud de los oficiales. 
E l m i n i s t r o de E S T A D O rectif ica. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N ent ien-
de que l a actual huelga de capitanes y p i l o -
tos no os m á s que r e p r o d u c c i ó n de l a surg ida 
hace dos meses, que f u é resuelta gracias á 
las gestiones de l a C á m a r a de Comercio de 
B i lbao . 
E l Sr . Iglesias, a n t i c i p á n d o s e á todos, 
dice que l a responsabi l idad es de los 
patronos, que han dado o c a s i ó n á l a huelga, 
no cumpl iendo los acuerdos del laudo dictado 
hace dos meses. Esto mismo dicen los capi ta -
nes y oficiales, pero y o no l o s é , po rque no 
tengo dalos precisos que me p e r m i t a n f o r m a r 
c r i t e r io . D a cuenta de las gestiones que el 
Gobierno ha hecho y viene haciendo en busca 
de l a s o l u c i ó n ; se t e l e g r a f i ó a l gobernador 
de B i l b a o p a r a que ofrezca á ambas par tes 
l i t igantes una s o l u c i ó n a r b i t r a l . 
Los s e ñ o r e s E C H E V A R R I E T A 6 I G L E -
S I A S ( D . Pab lo ) , rect if ican. 
E l s e ñ o r T O R R E S G U E R R E R O f o r m u l a 
var ios ruegos al m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
re la t ivos á cuestiones electorales en los d i s t r i -
tos de V a l e n c i a y Badajoz . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N recoge 
los ruegos del d ipu t ado l i b e r a l , p romet iendo 
' in formarse de t odo lo r e l a t ivo á las cuestio-
nes de que ha hablado el Sr . Tor res Guerre-
ro , p a r a proceder en ju s t i c i a . 
E l s e ñ o r R U I Z D E G R J J A L B A denuncia 
l a existencia en l a costa a f r i cana de cont ra-
bando de guerra , rogando á los min i s t ro s de 
Estado, Guer ra y M a r i n a que, aun teniendo 
como t e n d r á n datos fac i l i t ados p o r los agen-
tes consulares y p o r las autor idades m i l i t a r e s 
y m a r í t i m a s , p rocuren enterarse m á s eu s i ca-
be, con objeto de poner l í m i t e á este escan-
daloso contrabando. 
. T e r m i n a anunciarfdo a l Sr. S á n c h e z G u e r r a 
una i n t e r p e l a c i ó n sobre l a p o l í t i c a y l a A d -
m i n i s t r a c i ó n eu la p r o v i n c i a de M á l a g a , 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N l a acep-
t a pa ra cuando disponga l a Mesa , ofreciendo 
a l Sr . R u i z de G r i j a l b a poner eu conocinrento 
de sus c o m p a ñ e r o s los min i s t ros de Estado, 
Guer ra y M a r i n a los -deseos d i r i g i d o s á ellos 
p o r el Sr . G r i j a l b a . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo ) ruega a l 
m i n i s t r o de Hac ienda que se den faci l idades 
p a r a el cobro de los alcances de U l t r a m a r , 
l a m e n t á n d o s e de que l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n dic-
t a d a p o r el Sr . B u g a l l a l , lejos de favorecer , 
pe r jud i ca á los repa t r iados e n sus intereses, 
favoreciendo á los agentes. 
E l m i n i s t r o do H A C I E N D A le contesta, d i -
ciendo que l a d i s p o s i c i ó n autor izando el cobro 
p o r poderes se d ió .para beneficiar á los repa-
tr iados, p o r entenderse que les p r o d u c í a , el 
apoderamiento menos gastos que los precisos 
p a r a hacer el v ia je y costeaise l a estancia en 
M a d r i d . 
Niega que haya habido repa t r iados que no 
han pod ido cobrar sus alcances p o r haberse 
presentado á hacerlos efectivos dos d í a s des-
p u é s de los s e ñ a l a d o s p a r a el pago, diciendo 
que hubo ocasiones en que se c o n c e d i ó un p l a -
zo, y luego un sesnuido, y has ta u n tercer. 
É l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo ) rect if ica, 
r ep i t i endo sus anteriores argumentos, y a ñ a -
diendo que é l desea que los alcances sean per-
cibidos í n t e g r o s p o r los interesados, s in « u e 
quede nada entre las manos de los empleados 
en las agencias. 
O R D E N D E L D I A ~~" 
Se ent ra en e l O r í e n del d í a , a p r o b á n d o s e 
los expedientes electorales de los d is t r i tos do 
Zumaga y Tolosa, ñ o r donde han sido p r o -
clamados los s e ñ o r e s m a r q u é s do San t i l l ana y 
Orueta y P é r e z de M a n ú . 
Se procedo á la e lecc ión de t res s e ñ o r e s d i -
putados p a r a f o r m a r pa r te de l a C o m i s i ó n 
m i x t a inspec tora de las operaciones do l a 
D i r e c c i ó n de l a Deuda p ú b l i c a , resultando 
Regidos los Sres. A n i a ga, Za raudona y Ros-
se l ló . 
Se da cuenta del despacho o r d i n a r i o y del 
Oí leu de l d í a p a r a el lunes, y se levauta l a 
s e s i ó n á las seis. 
S U C E S O S 
Defensa So •ia! se unieron por a'. 
U n c a r r o m a t a á n n a n i ñ a . ^ "" 
U n c a r r o cargado de a r ena , que g u i a b a 
por l a ca l le de Oviedo J o a q u í n M a r t í n e z P i -
zano, de c incuen ta y c inco a ñ o s , c a r r e r o de 
o f i c io , a t r e p e l l ó á l a n i ñ a de t r e s a ñ o s I r e n e 
C a s t g j ó n M o l l e j a , que v i v í a e n u n so la r de 
l a calle de D o n Q u i j o t e . 
U n a d e las ruedas p a s ó p o r e n c i m a de 
l a i n f e l i z c r i a t u r a , c a u s á n d o l e t a n g raves 
lesiones, que cuando a lgunos t r a n s e ú n t e s l a 
l l e v a r o n á l a Casa de Socor ro e r a ya ca-
d á v e r . 
•* U n a r i ñ a . 
E l g u a r d a de l nuevo M a t a d e r o , B l a s A l o n -
so, de sesenta y dos a ñ o s , y e l m e n d i g o J u -
l i á n G o n z á l e z B a ó n , de t r e i n t a y dos, r i ñ e -
r o n en e l M a t a d e r o , r e c ib i endo e l p r i m e r o 
una c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n p a r i e t a l , de p r o -
nósti-co rese rvado , y e l segundo con tus iones 
leves en la espalda y brazo i z q u i e r d o . 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
E l j oven E l í s e o G r a n i z o Fuen tes , de diez 
y seis a ñ o s , h a l l á b a s e j u g a n d o á l a pe lo ta 
en el S a l ó n del P r a d o , y no v i ó que u n a u t o -
m ó v i l 9© a p r o x i m a b a á g r a n v e l o c i d a d . 
E l ' • chauf feur" , A n t o n i o R o l l a n o , no p u -
do pa ra r el v e h í c u l o , que a r r o l l ó a l i m p r u -
den te m u c h a c h a , c a u s á n d o l e e ros iones e n e l 
an tebrazo , o r e j a y r e g i ó n t e m p o r a l , y c o n -
m o c i ó n v i s ce r a l d? p r o n ó s t i c o reservado, 
E l -chauffe-ur" f u é de ícn ic lo^ 
DE TODAS 
P A R T E S 
Servlc io^te legráf ico. 
E l E m p e r a d o r de Austr ia» , 
V I E N A L > 
E l ú l t i m o pa r t e f a c u l t a t i v o f ac i l i t ado acer-
ca de l a sa lud del E m p e r a d o r dice que la no-'" 
che pasada ha sido t a n buena como las ante-
r iores, resul tando el estado general -del aagus»^ 
to. enfermo completamente sa t is factor io . . 
I>a r e v o l u c i ó n de H a i t í . ^ 
S A N T O D O M I N G O 1 . 
E l gobernador ¿ e Pue r to P l a t a se ha suble-
vado. 
Buques de guer ra y fuerzas del E j e r e i t » 
s i t i an l a p l a z a 
E l Cuerpo d i p l o m á t i c o ha pedido se r e s e r v é 
una zona n e u t r a l pa ra los extranjeros j lo» 
nacionales no combatientes. j 
E l " s p o r t " t r á g i c o . -
' * - A L B E R S D O R F 1. 
A l Í egresar de una e x c u r s i ó n a é r e a dos te* 
nientes aviadores, c a y é r o n s e desde g r a n a l t u » 
r a , m a t á n d o s e en el acto uno de ellos, y re-
sul tando el o t ro con heridas de suma g r a v e d a d » 
4 T*a C o n s t i t u c i ó n c h i n a . 
' : , P E K I N % 
A medio d í a , se ha pub l i cado l a nueva 
C o n s t i t u c i ó n . 
E l Gobierno ha d i m i t i d o . » 
M a ñ a n a , probablemente, q u e d a r á c o n s t i t u í -
d ó e l que ha de sus t i tu i r le . 
T r a s a t l á n t i c o . ^ ««r. 
^ ^ ' í ' T r . V E R A C R U Z i . - * . 
H a sal ido p a r a l a H a b a n a el vapo r Montea-
video, de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
R E L I G 
D í a 2 . S á b a d o . — S a n A t a n a s i o , Obispo, 
confesor y d o c t o r ; San Segundo, Obispo y 
m á r t i r ; San F é l i x , d i á c o n o y m á r t i r , y San-
tos Germano , S a t u r n i n o y Celes t ino , m á r t i - -
r e s . — L a M i s a y Oficio d i v i n o son de S a n 
A t a n a s i o , con r i t o dob le y c o l o r b lanco . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz ( C u a r e n t a Ho-, 
r a s ) . — A las ocho, M i s a d e E x p o s i c i ó n ; á la» 
diez, M i s a m a y o r ; á las c inco , Preces y R e -
serva. 
fNTw)ntra Sefiora úe l a s A n g u s t i a s . — A 
las d iez . Misa m a y o r ; á las seis s igue e l 
T r i d u o a l C r i s t o de l a Pac ienc ia . 
Sagrado C o r a z ó n y San F r a n c i s c o d « 
B o r j a . — A las ocho . M i s a y Novena-, á l a s 
seis, c o n t i n ú a l a N o v e n a á San J o s é , p re -
d icando e l p a d r e J o s é M a r í a R u b i o . 
San F e r m í n de l o s N a v a r r o s . — A las diez, 
M'isa m a y o r ; á l a s c inco y m e d i a , c o n t i n ú a ' 
l a N o v e n a á San J o s é ; p r e d i c a e l p a d r e L e -
g i s i m a . 
O r a t o r i o d-sl O l i v a r , — I d e m . i d . á las s te-
t e y á las diez, y p o r l a t a r d e , á las seis. -,. 
P e r p e t u o S o c o r r o . — I d e m $d. á las d i e « . 
y á las seis, a l C o r a z ó n E u c a r í s t i o c » d « 
s ú s . 
I g l e s i a de M a r í a R e p a r a d o r a . — A las s ie-
te . M i s a c o n v e n t u a l ; á l a s ocho y m e d i a . 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l con p l á t i c a , p o r 
e l r e v e r e n d o p a d r e J u a n N . Oliv-er Copons, 
S. J . ; á las d iez y m e d i a . M i s a c a n t a d a ; 
p o r l a t a rde , los E j e r c i c i o s de l a N o v e n a 
e m p e z a r á n á las c u a t r o y m e d i a ; dé&puáÉ 
de l s e r m ó n se l l e v a r á á S. D . M . e n s o l e m -
ne p r o c e s t ó n p o r las calles adyacentes . B l 
acto t e r m i n a r á con l a b e n d i c i ó n c o n e l San-
t í s i m o Sacramento . 
San to Cr i s to de l a S a l u d . — A las d i ^ z j f 
m e d i a y á las seis, s i gue l a N o v e n a anua-, 
c iada . 
O r a t o r i o del Cabal le ro de G r a c i a . — A l a » 
ocho . M i s a de C o m u n i ó n gene ra l . A las 
diez, la so lemne con E x p o s i c i ó n , p red ieau -
do D . A n g e l L á z a r o ^ y p o r l a t a r d e t e r m i n a 
l a N o v e n a á San E x p e d i t o . 
San L u i s . — A las seis y m e d i a , s igne l a 
N o v e n a á l a V i r g e n de l A m p a r o . 
S a n I g n a c i o . — E l Sep tena r io de San J o -
s é c o n t i n ú a á las seis y m e d i a . 
Re l ig iosas S e r v i t a s . — I d e m á las Seis, l a 
N o v e n a á San J o s é ; p r e d i c a r á e l s e ñ o r 
I n i e s t a . 
I g l e s i a d e l a C o n s o l a c i ó n . — A las 
" R e g i n a Ccel i" y p l e g a r i a á l a V i r g e n . 
G ó n g o r a s . — A las c inco y med ia , s igue el 
T r i d u o á San J o s é p o r l a A s o c i a c i ó n de l a 
V i s i t a Josefina, p r ed i cando e l Sr. Jover . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Oorpua 
C h r i s t i . 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P a s i ó n 
( P a d r e s D o m i n i c o s ) . — L a C o f r a d í a del San-
t í s i m o R o s a r i o c e l e b r a r á solemnes c u l t o s e\ 
d í a 3 de M a y o p r i m e r d o m i n g o de mes; é* 
las seis y m e d i a de l a t a r d « , se- e x p o n d r á Sn 
D i v i n a Ma je s t ad , se r e z a r á la E s t a c t a « a l 
S a n t í s i m o Sacramento y «3 Santo Rosa r io , 
c a n t á n d o s e el q u i n t o M i s t e r i o ; á c o n t i n u a -
c i ó n l a p l á t i c a p o r u n P a d r ^ D w a i i n i c o , 
t e r m i n a d a l a Reserva y Bend i e i f i r con e!' 
S a n t í s i m o , se h a r á l a p r o c e s i ó n po r e l i n -
t e r i o r de l a ig les ia , ^oon e l e « n t o de las Le -
t a n í a s de N u e s t r a S e ñ o r a ; t a r m i n á n d o s e con 
la Salve cantada en e l a l t a r de l a V i r g e n . 
(Este periódico se publica ao» cemnra flcíe» 
"iásítea.) 
s 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a » 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las t r e s de l a tardo* 
t e n d r á l u g a r en la R e a l A c a d e m i a de C i e n -
cias M o r a l e s y P o l í t i c a s u n a j u n t a p ú b l i c ^ 
para d a r p o s e s i ó n de p laza a l a c a d é m i c o 
electo E x c m o . Sr. D. R a f a e l Conde y Lu-« 
que. qu i en l e e r á s u d iscurso de e n t r a d a so-
bre e l t e m a " F r a n c i s c o S u á r e z , S, J . " ( "doc-
t o r e x i m i u s " ) . L e c o n t e s t a r á á n o m b r e de l 
Cuerpo e l l i m o . Sr. D. F a u s t i n o A l v a r e z 
d o l M a n z a n o , a c a d é m i c o de n ú m e r o . 
Pl¥ f THOí • 1,oción h i g i é n i c a prepa-
& í l L 4 % J í a . \ J > í * f r a d a con p lan tas a ro -
m á t i c a s , que renace, f o r t i f i c a e l cabel lo y 
e v i t a la sa l ida de las canas. P í d a s e e n todas 
las f a rmac ia s y d r o g u e r í a s , á 3 ptas. frasco; 
L a Rea l A c a d e m i a de Ciencias Exac ta s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s c e l e b r a r á s e s i ó n públi*-' 
ca m a ñ a n a d o m i n g o , pa ra d a r p o s e s i ó n d ^ 
una p laza de a c a d é m i c o n u m e r a r i o a l exce-
l e n t í s i m o ó i l u s t r í s i m o Sr. D . J o a q u í n M a -
r í a C a s t e l l a r n a u y L l e o p a r t , q u i e n l e e r á t í É 
d i scur so con e l t e m a : " L a m o r f o l o g í a dé, 
las p l a n t a s s e g ú n las leyes b i o g é n l c a s " , que 
s e r á con tes tado , á n o m b r e de l a Co rpo ra -
c i ó n , p o r el Sr. D . B l a s L á z a r o é Ib iza . 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m u n i -
dades Re l ig iosas la l e c t u r a d e l anunc io " L a 
Z u r c i d o r a m e c á n i c a " , i n s e r t o e n l a 4.» plana. 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las c u a t r o e n p u n t o 
de l a ta rde , se c e l e b r a r á en el H i p ó d r o m o 
l a p r i m e r a de las o c h o ca r re ras de caballo?! 
que h a anunc i ado l a Sociedad d « F o m e n t o 
do l a C r í a Caba l l a r de E s p a ñ a . ———̂ —— \̂ 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S Í>ÜE F R E S C O S 
E l Gabine te M é d i c o de Socor ro del ba-
r r i o de Salamanca ha pres tado d u r a n t e el 
mes de A b r i l ú l t i m o los s igu ien tes sorvic ios 
m é d i c o s : 
E n c o n s u l t a p ú b l i c a , 8 5 7 ; í d e m de n i ñ o s , 
1 4 1 ; á d o m i c i l i o y e n e l Gabine te , 1.2'.>; 
casos j u d i c i a l e s , 1 0 ; vacunados , 8; e n c o n -
su l ta de boca. 1 2 0 ; í d e m de l apara to d i ^e f i . 
t i v o , 37. T o t a l , 1.302. 
E l d í a de los n i ñ o s . * 
M a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á eu P a i U i u -
a a ( M o n c l o a ) esta fiesta, suspendida el do-
m i n g o Ú l t i m o POP o l m a l M a m " ^ 
b&omao 2 de M a y o d e 1^14 E : L . o 3 A . ~ r M A D R I D . 
cunzflíi 
1 ÜE MAYO DR i y U 
B O L S A D E M A l ) l i l i ) 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior i0'-., 
' Serie F , do 5U.ui)0 pesaUs nonunales 
i E , > 25.000 » 
> i ) , » 12.000 » » 
- ' » C. » 5.000 » 
¡v » B, » 2.500 « 
u . A, » -'OO » • 
y , G y I I , do 100 y 200 ptas. noinuils. 
Uüiu difbrontes series 
r l d e o í flü d e i u ü i -
' idani fm próx imo 
AjiiortiMbloal D'/o 
ir,a¡pi<"a 
líanco ll ipoteairio do Esp:;iia. 4 a 
Obligacio.'ies: F . C. V. Ajfaa, 5 "AJ- ...... 
S o d e d a d d o E í e c t r s d d a d a i e d i o d l a . » . . . 
i Eioclri . idad de Chamber í .5 lo ••• 
| Sociodail G . Aaucareca.ua España, 4%". 
Bn ióo Alcoliok'ra Española, ou , • 
' Actuónos dol Banco de- Espaiia 
lüoin Hispano-AinnricaüL. 
Idom Hlpotow.rio doEspaSa 
: Id.;:., de Castilla. 
, TdftmEíipañol do Crédito 
; ídoru Central Mojluaiio 
Idom Español del Rio de la Plata 
^ (^mpafiía Arrondatüria do Tabacos 
- S. 6 . A/ucarora da España , Preferentes. 
I Idem Ordinarias — 
; Idom Altos Hornos do Bilbao 
! Idem Duro-Feiguera 
{t¡ui6si Aicobolora Espafíola,6n o 
i Idom Kosinera Kspafiola, r,*l3 
' Idem Espafiola do Explosivos 
, A y a n t a m i e n t o de Madr id . 
? Emp. 18* * ObüjacioneJ 100 ¡ « s o t a s . . . . 
' Idem por resultas. 
; fdem expropiaciones intei'ior 
l'íorn id., en ciensanclip 


















































































' C A M B I O S S O B K K P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,15 y 1 0 ; L o n d r e s , 26 ,68 ; B e r -
| | í r i , 129.85 y 130.85 . 
B O L S A D E B A R O E I J O N A 
In ter i -or f in -do mes, 80 ,10 ; A m o r t i z a ble 
i 5 por 100, . 99 ,55 : N o r t e s , 9 2 , 8 5 ; A l i c a n t e s , 
.94 ,05 ; Oren les , 22 ,25 ; A n d a l u c e s , 67,15. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , SS,45; F r a u - c é s , 86,7 0; F e r r o -
c a r r i l e s : N o r t e d e E s p a ñ a , 438,0-0; A l i -
cantes , 442 ,00 ; R í o t i n t o , 1 .793,00; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1 .624,00; Bancos : N a c i o n a l de 
. ^ l é j i e o , 475 ,00 ; l i e n d r e s y M é j i c o , 2 3 2 , 0 0 ; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 67,00. 
i i B O L S A D R L O N D R E S 
\ E x t e r i o r , 86 ,00 ; Consol idado i n g l é s 2 V2 
por 1 0 0 , 75 ,37 ; A l e m á n 3 por 100, 76 ,50 ; 
¡ I l u s o 1906 5 por 100, 104 ,00 ; J a p o n é s 1907, 
; 95 ,25 ; M e j i c a n o 1899 5 p o r 100 , 84 ,00 ; 
lUrug-uay 3 % por 100, 69,25. 
B O L S A D E M E J I C O ' ? f 
Banct js : N a c i o n a l de M é j i c o . 270 ,00 ; 
L o n d r e s y M é j i c o , 14 3,00; C é n t r a l Miej ica-
; i i o , 40 ,00 . 
B O L S A D E B C E X O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 150 ,00 ; Bonos H i -
^potecarios 6 p o r 100 , 0.0,00. 
B O L S A D E C H I L E ' ' 
; - B a n c o s : de . Chi le , 186 .00 ; E s p a ñ o l de 
C h i l e , 125,00. * 
B O L S A D E A L G O i K L N P i S 
(Información de la casa Santiago Sodore-
da. Ventura de la Vega, 1G y 18.) 
T e l e g r a m * de l 1 de M a y o de 1914 . 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
C i e r r e 
de a y e r . 
A b r i l y M a y o 7,02 7,00 
M a y o y J u n i o 6,91 • 6,89 
J u n i o y J u l i o 6,91 6,89 
J u l i o y A g o s t o 6 ,81 « , 7 9 
Ventas de ayer e n L i v e r p o o l , 10.000 balas. 
L - 3 t e m p e r a r u t a 
A las ocho de l a m a ñ a n a m a r e ó ayer el 
t e r m ó m e t r o 13 grados, 
A las doce, 19. . . • 
A las cuatro de la tarde, 16. * . .i 
L a t empera tu ra m á x i m a f u é de 20 grados. 
L a m í n i m a , de nneve. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 7üú m m . T iempo va-
riable. 
L a J u n t a d i rec t iva de l a A s o c i a c i ó n regio-
nal valenciana -ée Secretarios de A y a n t a m i e n -
Lo se r e u n i ó e l d í a 19 p a r a conocer el resul ta-
do de l a convocatoria de Asamblea nacional 
que ha lieeho, y , en v is ta de que se han Téci-
bi'do m á s de 400 inseripeiones, n ú m e r o suti-
ciente para que no sea un fracaso el proyec-
to, a c o r d ó celebrar en M a d r i d dicha A s a m -
blea, en los d í a s del 29 de M a y o a l 2 de J u -
nioj .amljos inclusive, p a r a t r a t a r los s iguien-
tes asuntos: 
31° -Condiciones que deben exigirse p a r a 
el d e s e m p e ñ o del ca igo de secretario. 
2. " I n a m o v i l i d a d en el cargo. 
3. ° I n t a n g i b i l i d a d del sueldo, mient ras no 
ocurra vacante. 
4. ° Que los secretarlos y empleados m u -
nicipales t r i b u t e n en el impues to de u t i l i d a -
des como los empleados de Sociedades ó Cor-
poraciones par t iculares . 
€ o n objeto de log ra r que las peticiones 
que f o r m u l e el Secretariado resulten suscrip-
tas' p o r todos los secretarios de ¡ E s p á ñ a , se 
a c o r d ó r o g a r á los que d e s e m p e ñ a n el cargo en 
la cap i ta l idad -de los d i s t r i tos judic ia les que 
no t ienen hecha n i n g u n a i n s c r i p c i ó n , que re-
ú n a n á los c o m p a ñ e r o s p a r a que •designen á 
uno ' que se inscr iba en nombre del d i s t r i to 
y 1c costeen los gastos -de v ia j e , aunque han de 
ser'escasos estos gastos. ' 
Los 'secretarios' que quieran inscr ib i rse y 
no lo hayan hecho, deben r e m i t i r no t a á l a 
s e c r e t a r í a de Valencia , antes del 15 de M a y o . 
Opor tunamente se a v i s a r á á los a s a m b l e í s -
tas e l . loca l donde se c e l e b r a r á l a Asamblea 
y l a hora en que e o m e n z a p á n las deliberacio-
nes, a s í como t a m b i é n se les r e m i t i r á la tar-
j e t a de ident idad y el carnet p a r a l a rebaja 
de: t a r i f a en el b i l le te del f e r r o c a r r i l . 
L DÍA 
L A S E S I O N D E A Y E R 
" A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l l a p r i m e r a ses ión del presente a ñ o , 
pres id ida p o r el goberuador. 
. E l Sr . Sanz E s c a r p í n e log ió l a labor ^e l a 
D i p u t a c i ó n , y o f rec ió su -decidido apoyo ¡para 
conseguir l a s o l u c i ó n de los problemas que 
á l a p r o v i n c i a interesan. 
-En nombre de l a C o r p o r a c i ó n , le con t e s tó 
el Sr . D í a z A g e r o , agradeciendo los elogios 
y ofrecimientos del gobernador. 
D e s p u é s h ic ieron uso de la pa labra en i g u a l 
sentido los Si?es. P é r e z Magn-iu y De- Cario*, 
declarando el gobernador inaugurado el p e r í o -
do semestral, en nombre del Rey. 
Los d iputados acordaron celebrar doce se-
siones en e l nuevo per iodo. 
B A R C E L O N A - 1. 
H a n comenzado las sesiones en l a D i p u t a -
c ión , n o m b r á n d o s e vicepresidente de l a Comi -
s ión p r o v i n c i a l al j a i m i s f a Sr. A r g e m ú 
' ^ - ^ ' J T - - T A R R A G O N A 1 . 
E n nombre de Su Majes t ad , ha inaugurado 
el gpbernador el p e f í o d o de sesiones de l a 
D i p u t a c i ó n . 
P o r acuerdo de és t a , a q u é l l a s s e r á n seis. 
Pa ra vicepresidente de l a C o m i s i ó n perma-
nente f u é elegido el l i be r a l Sr . R o i g . 
4 ^ • - ' . • . 
^ ' - M U R C I A 1. 
Reun ida l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , ha sido 
elegido presidente D . V icen te L l o v e r a . 
• Es te p r o n u n c i ó un discurso, dando las g ra -
cias po r l a d e s i g n a c i ó n , y prometiendo ins -
p i r a r todos sus actos en el m a y o r beneficio 
de la p rov inc ia . 
• 
PAÜJMA D E M A L L O R C A 1. 
E l gobernador c i v i l ha inaugurado el pe-
r í o d o de sesiones de la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l . 
A V E ! M A R Í A 
P a r a las escuelas del A v e M a r í a hemos re-
cibido, de " I J n s e ñ o r sacerdote", l a cantidad 
de 25 pesetas. 
, ^ 
A C A D E M I A U N I V E R S I T A R I A C A T O L I C A 
-0-
Plaza de l Progreso , 5, p r i n c i p a l . 
H o y s á b a d o , de seis á siete, d a r á su con-
fe renc ia sobre "Cienc ias filosóficas", don 
J u a n Z a r a g ü e t a . 
EN E L 
L A S E S I O N D E A V E R 
A las once de la* m a ñ a n a d e c l a r ó a b i e r t a 
l a s e s i ó n el pres idente , s e ñ o r v izconde , de 
E z a . 
F u é l e í d a y aprobada el ac ta d e - l a an-
t e r i o r . 
E l a lca lde d i ó cuenta a l Concejo del uso 
que ha hecho del v o t o de confianza que 
le o t o r g ó l a C o r p o r a c i ó n para so luc iona r el 
conf i ie to de l pan. 
E l v izconde de Eza c o n g r a t u l ó s e del 
buen sent ido que h a n demos t r ado los g r e -
mios .para so luc iona r el conf l i c to . 
E l Sr. Nogue ra p i d i ó que lo m á s r á p i d a -
men te pos ib le sea so luc ionado d e f i n i t i v a -
men te e l asunto . 
R o g ó que c o n t i n ú e p r a c t i c á n d o s e e l re-
peso. 
E l a lca lde m a n i f e s t ó que s igue r e p e s á n -
dose t o d o e l pan , decomisando aque l lo que 
n o e s t é en las debidas condiciones. 
E l Sr. B e l l i d o f e l i c i t ó a l a lca lde p o r h a -
ber e n c o n t r a d o s o l u c i ó n á u n a sun to de 
t a n t r anscenden ta l i n t e r é s p a r a M a d r i d . 
E l s e ñ o r v izconde de Esa m a n i f e s t ó su 
ag radec imien to por t a l f e l i c i t a c i ó n . 
E l Sr. Sal inas o c u p ó s e de la c u e s t i ó n d e l 
pan, p i d i e n d o que cuan to antes.se d i scu t i e -
r a l a m o c i ó n del a lca lde , por en tender que 
en e l l a puede estar l a s o l u c i ó n t o t a l de l 
p r o b l e m a . 
E l Sr. C o r t é s m o s t r ó s e c o n f o r m e y apo-
yó ' d i cha p e t i c i ó n . 
E l a lca lde c o n t e s t ó l e que su m o c i ó n i r á 
á conoc imien to de la J u n t a i n v e s t i g a d o r a 
que ha de n o m b r a r s e . • ""r" ' 
Obrá is en e l "Viaducto. ^ .. i 
E l Concejo d i ó s e po r en te rado de v a r i o s 
asuntos del despacho de oficio, ap robando 
u n gasto de 5.000 pesetas p a r a obras de 
r e p a r a c i ó n , u rgen tes , en el V i a d u c t o de la 
calle de Segovia. 
Los Sres. G o n z á l e z P r i e t o y Mesonero 
R o m a n o s h i c i e r o n cons tar que. s e g ú n i n -
fo rme del d i r e c t o r de V í a s p ú b l i c a s , es u r -
gente hacer en e l V i a d u c t o reparaciones de 
m a y o r i m p o r t a n c i a , cuyo coste excede de 
300.000 pesetas. 
E l s e ñ o r v izconde de Eza m a n i f e s t ó que, 
aunque necesarias, no e r an dichas obras de 
t a n u rgen te necesidad. 
L a zona de recreos de l R e t i r o . ! 
E l Sr. M-esouero R o m a n o s p r e s e n t ó • a l 
Conce jo una p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o se acuer-
de e l a r r i e n d o de l a zona de recreos de l 
R e t i r o d u r a n t e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a de 
verano . 
D i j o que el A y u n t a m i e n t o e s t á per fec ta -
m e n t e capaci tado p a r a efectuar a r r i endos , 
cua l lo p r u e b a n l a Casa de Vacas, el es-
t a n q u e , l a Casa de F i e r a s y una i n s t a l a -
c i ó n de aguas med ic ina l e s . 
F i n a l m e n t e , p ropuso se haga e l a r r e n -
d a m i e n t o po r concurso l i b r e , con l a o b l i g a -
c i ó n de c o n s t r u i r e l p royec tado t e a t r o . 
E l Sr. T r o m p e t a c o m b a t i ó la p r o p o s i -
c i ó n , a legando que hay va r ios t ex tos que 
se oponen a l a r r e n d a m i e n t o . 
E l Sr. Casero a n u n c i ó que p r e s e n t a r á 
una p r o p o s i c i ó n r e l ac ionada con d icho 
asunto . 
A c o r d ó s e " que la del Sr. Mesonero P o n í a -
nos sea es tud iada por l a C o m i s i ó n corres-
pond ien te . 
TA h o m e n a j e á G a l d ó s . " ^ i S ^ i " 
E n t r e o t ras propos ic iones de escaso i n -
t e r é s , fué l e í d a u n a p i d i e n d o que el A y u n -
t a m i e n t o c o n t r i b u y a á l a s u s c r i p c i ó n en 
f avor de D . B e n i t o P é r e z G a l d ó s . 
E l Sr. B e l l i d o c o m b a t i ó l a , a l egando que 
no deben c o n c u r r i r los A y u n t a m i e n t o s á 
estas clases de suscr ipc iones , pues los ve-
cinos que q u i e r a n c o n c u r r i r á e l l a pueden 
hacer lo p a r t i c u l a r m e n t e , pe ro no o b l i g a r 
por este p r o c e d i m i e n t o á t o d o el v e c i n d a r i o 
m a d r i l e ñ o . 
E l Sr. C o r t é s d e f e n d i ó l a p r o p o s i c i ó n . 
E l Sr. B e l l i d o i n s i s t i ó en l a a n t i i l e g a l i -
dad de l a c o n t r i b u c i ó n mun ic ipa ' l a l h o m e -
naje . • . / 
D e s p u é s de breves pa labras del Sr. Case-
r o a c o r d ó s e que pasara l a p r o p o s i c i ó n á 
es tudio de la C o m i s i ó n respect iva . 
Sin m á s asun tos de i m p o r t a n c i a , l e v a n -
t ó s e l a s e s i ó n . ^ 
m Veladores e n l a v í a p ú b l i c a . .„ • Los i n d u s t r i a l e s que s i t ú a n ve ladores em 
l a v í a p ú b l i c a , pueden satisfaicer sus dere-
chos p o r r e n o v a c i ó n de l i cenc ias 6 p o r n u e -
vas con t ra tac iones , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Propiedades , Ren tas y A r b i t r i o s ; (p laza 
de l a V i l l a , n ú m . 4 ) . 
L A I N C U R I A M U N I C I P A L * 
L a A s o c i a c i ó n de P ropaganda de M a d r i d 
(Fomento del T u r i s m o ) , delegada que f u é 
p a r a e o n e u r r í r en r e p r e s e n t a c i ó n de M a d r i d á 
la E x p o s i c i ó n de T u r i s m o que ha de v e r i -
ficarse en Londres en e l presente mes, h a en-
viado a l gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a u n a 
c o m u n i c a c i ó n , en l a que hace constar que, es-
tando propues ta pon l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
del A y u n t a m i e n t o , el 28 de M a r z o , l a subven-
ción de 15.000 pesetas, s i n que hasta l a fecha 
se haya discutido n i acordado nada p o r l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , ' n o , obstante f a l t a r 
pocos d í a s pa ra la i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i -
ción londinense, y h a b i é n d o s e Concedido ú n i c a -
mente po r l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l l a suma de 
3.000 pesetas, c i f r a insuficiente ipara l a ges-
t ión proyectada, cuyos t rabajos p re l imina re s 
se basaban en l a mencionada can t idad de 
15.000 pesetas, se ve en e l caso de renunciar-
los poderes con que el gobernador l a h o n r ó , 
desistiendo de acudi r a i respectivo certamen, 
ante.' la ind i fe renc ia d e l M u n i c i p i o m a d r i -
l eño . 
L a au tor idad mencionada ha dado cuenta 
de ' i icha c o m u n i c a c i ó n á todos sus asociados 
v a l comercio é i n d u s t r i a de esta p r o v i n c i a . 
' " ' Re t i ro . * 
Se le concede a l p r i m e r t en ien te 
escala de reserva de la G u a r d i a c i v i l H * 
Ped ro Sanz Ce rve ro . aoa-' 
Ayudan te , f 
Se n o m b r a a y u d a n t e de campo del s > 
n e r a l de b r i g a d a D . A n t o n i o de la F-uem 
a l c o m a n d a n t e ds I n f a n t e r í a D . A n t ^ ' 
M o r e n o L u q u e . t r o n í o • 
Se des t ina a l r e g i m i e n t o de N a v a r r a ai 
p r i m e r t e n i e n t e de I n f a n t e r í a D EmAt • 
r i o Or tega . . . . . . . ' 
Profesorado, V 
Se dss t ina á l a p l a n t i l l a de la Academia-
del A r m a , a l p r i m e r t e n i e n t e - d e L n f a a t e r í a -
D . J o s é Oset F a j a r d o . 
P e n s i ó n de-San Fernando . > 
Se concede l a p e n s i ó n de l a . g r a n cr»z..<iQ', 
San F e r n a n d o á l a v i u d a del c a p i t á n geoo-; 
r a l de E j é r c i t o D . C a m i l o ' • G a r c í a - d e P ^ a J 
v i e j a . . . J ¡ 
C O M B I M A . — A las diez ( f u n c i ó n popu- ! 
l a r . ) . E l o r g u l l o de A lbace t e y L a pata d«! 
ga l lo . 
L A R A . — A las c inco . L a consatesa Cdog; 
a c t o s ) . L a m u j e r d e l h é r o e (dos actos) y ! 
Pas to ra I m p e r i o . — A las nueve y m e d í a , 
( d o b l e ) , E l b i en p ú b l i c o (dos actos-).-—A lasi 
once (dob te , e s p e c i a l ) , L a m u j e r d e l i é - í 
roe (¡dos ac tos ) y P a s t o r a I m p e r i o . ; 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 234 de abano,).— 
lasaseis ( s e n c i H a ) , E l ba rbe ro de S e v ü l a J 
A las s ie te y c u a r t o < s e n c i l l a ) . L a Oor<tes 
de R i s a l i a . — A las diez ( d o b l e ) , Sueno d e ' 
P i e r r o t , L a F o m a r i n a con su repe r t e rp ío^y • 
L a Cor te de R i s a l i a . ' m 
Z A R Z Ü B L A . ^ - A las seis, L a s g o l o n d r i - ' 
ñ a s . — A las diez y c u a r t o , L a s g o l o n d r i - j 
¿ a a s . s 
O O M Í C O . — A las siete, E L p o t r e safe'aj-e^ 
A las diez y c u a r t o . E l t a n g o argentino-. 1 
A las once y t r e s c u a r t o s . E l .potro salvaje.' 
P A R I S - H . — A las nueve y m e d í a de la 
noche , v a r i a d a f u n c i ó n , t o m a n d o parte to ; 
•dos los nuevos a r t i s t a s de l a c o m p a ñ í a de 
c i r c o que d i r i g e " W i l l i a m Pa r i sh . 
A las c u a t r o y m e d i a de l a t a rde , fvin. 
c i ó n c ó m i c a . D e b u t de los gastos amaestra-
dos, e l e n a n o P a q u i t o . e l gigante: . Ven-deeu,: 
l a p a r o d i a de u n a c o r r i d a de toros por el 
J b u í o B e l l i n g . , 
C E R V A N T E S . — D e c u a t r o á doce y me-! 
d i a , c i n e m a t ó g r a f o ; — G s r a n d e s éxjítos. Bs- ! 
t r e n o d i a r i o . " -« 
B i t a c a , 30 c é n t i m o s . ~ . -*. . . --<. *_ 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y m«. 
d i a , s e c c i ó n c o n t i n u a de c ine i a i a tóg ra fo , ; 
Rogamos á nues t ros suscr ip tores se -an»jan 
m a n i f e s t a r n o s las deficiencias que Imiiea! 
e n e i r e p a r t o d e l p e r i ó d i c o . ^ 
E L D E B A ' f E d é b e c á r ec ib i r s e aates de ha 
nueve 'de l a m a u a t a . 
'íl 
I M P R E N S L A : P Í 2 A R B © . i^t. 
s !cs discursos pronunciados por a i 
Sr, Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
•> D. Angel Herrera D. Alejandro Pidal y Mon 
en i a v e i a á a q u e o r g a m s ó E L O E B A T E 
p a r a k o a r a r l a m e m o r i a de! S r . M e m é & d e a 
y P e l a y O j e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, caite de A'.calá. 
por D O N J U A N A G U i R H E Y B A R R I O 
• L i b r o indispepsable pa ra quien se preocupe de l a e n s e ñ a n z a rel igiosa. 38BÍf 
E l p roduc to l í q u i d o de la venta de este l i b r o se destina á las escuelas, 
Unico'punto de venta en Madrid, en el kiosco de EL DECATE,, calle de Alcalá 
i r ente á la iglesia de las Calatravas. 
o E : 
B I L B A 
Lingote a! cok de calidad su-
perior para fundieáones y hor-
nos Martín-Siemení-. 
Aceros Bessemcfc.* Siemeus-
Martín en las dimensiones usua-
les para ei comercio y cons-
teneciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
liger os, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industria?. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
DIRIGIR TODA LA 
Viguería para toda clase de 
constnicciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabiricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
C O R R E S P ü N D B i C I A 
& • ^ ^ r - r - L A H i U S T B l S I M A S E Ñ O R A 
LIBRERÍA RELIGIOSA DE SAN SEBiSM 
A T O C H A , 5 3 y 5 5 . T E L E F O M O 2 o 7 ® 6 . . 
E l a b o r a c i ó n c o m p l e t a y e smerada ec t o d o l e concerniente-al-r-anio de Cerería.; 
C o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o en D e v o c i o n a r i o s , estaanpas, r o s a r i o s v j demás 
obje tos Re l ig iosos . Semanas Santas en l a t í n , c o n f o r m e a l ú l t i m o tfecreto de 
Su San t idad . < 
Selecto s u r t i d o en es tampas, rosa r ios y devoc iona r ios blancos ,.^ara Primeras 
Comuniones . 
E s t a casa t r a b a j a con especia l i n t e r é s - l o s ob je tos y a r t í c u l o s p rop ios par» 
Catf ícruesis . ; u i 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
•• - ' - R . I. R . - v . - v 
Su director e s p i r i t u a l ; sus h i j o s , D . E m i l i o y d o ñ a M a r í a riel C a r m e n ; su h i j o p o l í t i c o , 
doctor D . Pedro E o d r í g u c x P e n g a ; sus nietos, M a r í a de los Angeles , Bea t r iz y P e d r o ; herma-
na p o l í t i c a , t í o s , p r imos , sobrinos y d e m á s parientes, . ..... . ... 
Rü-EGAN á las almas piadosas la encomiend-en á Dios en sus 
oraciones, y asistan á la conducción del cadáver, que tendrá lu-
nar hoy sábado, 2 de Mayo, á las diez de la mañana, desde la 
casa mortuoria, cdlie de Yalverde, 36, á la Sacramental de San 
Justo. . 
Se d i r á n Misa s en l a cap i l l a ardiente el d í a 2. 
POR. D I S P O S I C Í O X T E S T A M E N T A R I A X O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
' . X I ' S E A D M I T E N C O R O X A S 
ÜQUINAÍ 
G r a n t a l l e r de reparaciones de E m i l i o Yebra , me-
c á n i c o po r o p o s i c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Compone m á q u i n a s de e sc r ib i r y c a l c u l a r de t odos 
'.os sistemas conocidos has ta el d í a , hab iendo ob ten ido 
Medal la de O r o y dos de P l a t a en d i s t i n t a s Expos i -
ciones; e c o n o m í a de-un 50 por 100 en todos sus t r a -
lla jos. Cor r ede ra B a j a , l í í , s egundo . 
H O T E L : vendo ó a l q u i l o e n L a G r a n j a , y c a m b k 
por casa en M a d r i d , ó finca r ú s t i c a e n p rov inc ias 
M a y o r , 4 4. C r i s t ó b a l . 
G é n e r o s lavables para casas de campo. 
22, Caba l l e ro de G r a c i a , 22 . T E L E F O N O 4 . 3 3 7 . 
m m i 
P R E C I O 2 , 5 0 
D E V E N T A E N E l 
P O R D O N J Ü A X 
LACJÜIA L L 1 T E R A 11] 
K I O S C O de "EL DEBATE" ^ 1 
EL 
L E 3 A O 
Rogamos á las f a m i l i a s de p r o v i n c i a s que l legan á 
M a d r i d , v i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n d^. Mueb les y o b -
je tos Decora t ivos . L o s hay de todos los- gus tos y va-
r iedad de precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s u n 
, momento en a l h a j a r vuestras casas con los c ien m i l 
ob je tos que os ofrecemos, -fi l a base de una b a r a t u r a 
inconcebible . Vedlo y o s - c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad . 
L E G A N I T O S . 8 o . — S u c u r s a l , Reyes, 2 0 . 
T e l é f o n o , 1.912. 
jPSK-noo -toó 1 ^ " l C T / V " I " C r * Redacción y Adminiatracion: 
i — ^ ^ P / ^ i C L . Barquillo. 4 y 6. - HTORID 
6 c f u l i m t c n c s a a i H a * k a s i a Iaí : iKÍ* t>t l a u tadrugada en l a I m p r e n t a . C A -
XJJE D E P 1 Z A R K O . l l . B l i Q * pagos adelantados. 
T A R I F A D E P Ü E L i C I Ü A D 
A r t í c u l o s industr ia les , l í nea 
K n t r e t i l e t s . . , 
Not ic ias ' »• 
B i b l i o g r a f í a 
3 l e c l a . m o . í ¿ " 
E n l a c o a r t a plana.'.— 
l a e m l a . p lana entera. 
I d e m I d . med ia plana. . 
Ide.m i d . cua r to plana. 
I d e m i d . octavo plana. " 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
•S SE-3 mt-
ta. • sn. 
6 3 M a d r i d 
P r o v i n c i a s 
P o r t u R t - l 
E x t r a i v . . G r o 
l ' n i ó n p o s t a ! . . . . . 
X o t-om p r e n d i -
d a s 
úia amaiis szfoiiñ 
" l 18 
a-., 
25 • tfi S 
> • > » 
40 20 10 
60 m 15 
LA ZÜECIDORA MECANICA 
Con este a p a r a t o hasta un n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n 
z u r c i r y r e m e n a a r 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E T O D A S C L A S E S , SEA A L G O -
: : D O X , L A X A , S E D A O H I L O : : i 
No debe íalíar ea NlNfiíÜÜ i m & ñ . 
Su m a n e j o es senc i l lo j de efecto sorprendente . 
Cada z u r c i d o r a m e c á i d e a t a arornpaf iada de las 
ins t rnec iones precisas p a r a sn fonc fona in ien to . 
Se vende l i b r e de gastos ji.vevlo e n v í o D I E Z 
P E S E T A S por g i r o posta* é i n n t u o . X o hay 
catdfl ogos. 
M A X I M O SCHNEIDER 
P A S E O D E G R A C I A , 9 7 , B A R C E L O N A 
L i a m a i u o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l rek) : 
I n v a r , que- por su c o n s t r u c c i ó n s ó l í c a y g ran^p rec i -
s i ó n ha ob ten ido e l g r a n d i p l o m a da honor e n ' l a Ex-
p o s i c i ó n de Bruse-
las do 1910. 
E n v i s t a del re-
su l t ado pos i t ivo de 
d icho r e l o j , n o ^ i e -
niG3 vac i l ado CÜ 
recomenda r i o á 
todas ¡as personas 
deseosas de tener 
u n v e r d a d e r o re-
l o j de m a r c a ero- M T / 
n o m é í r i c a . f/.-/. 
Pts. i 
Ccn caja de 
acero ó n í -
que l 45 
I d e m de p la ta 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á. pagar o:) 
seis ú ocho p l a z o í 
mensuales. 
Se bonif ica u n 10 por i ü ü en los t-ag', .» la'uo. 
Cada r e l o j v a a c o m p a ñ a d o de u n c e i i i i i i a d o de 
gafai tafá1 y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A U I S , 
F Ü E X C A R E ^ L , 5 9 , M A D R I D . r). -
A p a r t a d o de Correos, 3 64. 
Se m a n d a por c o r r e o con u n a u m e n t o do 1.50 
po? cer t i f icado. 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios c u y a e x t e n s i ó n n o sea 
s u p e r i o r á 3 0 pa l ab ra s . S u p rec io es e l de 5 c é n t i m o s po r palabra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a l í o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á gra-
t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o si los anunc ios n o son de m á s do 
10 pa lab ras , pagando cada dos p a l a b r a s que excedan de este n ú m e i » 
5 c é n t i m o s , s i empre q u e ios m i s m o s in teresados den pe r sona lmen te la 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
,enes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
jas. R i e r a ¿ a San Juan, 
13, " segundo, Ba rce lona . 
P O R T L A N D " E e z o l a " , ! 
m a r c a A n c o r a Garant iza- | 
inos l a super io r ca l idad . | 
Precios e n competencia . 
H i j o s de J. M . U s a d a , San 
S e b a s t i á n . 
C O M P R O y v e n d o ca-
í a s de todos prec ios , reba-
jando 33 por 100 ren ta , 
cap i ta l i zo 6 po r 100 . Sola-
res b a r a t í s i m o s . I b a ñ e z . 
M c r a t í n . 3. p r a l . , 3 á 6. 
T e l é f o n o 2 .628. 
F / v B I U C A de campanas 
• re lojes p ú b l i c o s de los 
l i j o s do Ignac io M o r ú a 
p o r t a l de ü r ü i n a , 2 , V i -
oi-ia. 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses . 'Mayner , P l á y Sugra-
ñ e s , Keus ( T a r r a g o n a ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exce l s io r . A l -
vo rez de Baena , 5. 
GKALJÍ s u r t i d o en b a ñ o s , 
lavabos, vaterselosets , ca-
lentadores , etc., etc. T u -
b e r í a s pa ra c o n d u c c i ó n de 
agua. Jüx-nonac ión •:< pro-
vincias . L a c o m a ü e r m a -
uos. Paseo de sa-n Juan, 
->4. B í ^ e l o n a . 
E X l ' O R T A D O R de vi-
nos, a g u a r d í e n t i e s y l i co -
res. L u i s C o r d ó n , Je-
rez de l a f r o n t e r a . 
mi i ^ 
E L R E y de los choco-
lates, fabr icado por la ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
j n o ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
\ ció tt á i r p v í n o i a s . 
M A I C E N A S de escr ib i r 
" U r a n i a " . Ea m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y eencrlla en mecanismo. 
No- c o m p r a r o t r a s in antes 
ver l a " D r a n i a " . p r e f e r i -
ble á tod.-.s. Agen t e gene-
r a l : J . R o v i r a . ü a r c e l o n a . 
V E L A S DE CERA 
C H O C O L A T E S 
á ü I N T I H R Ü 1 Z D E Q A Ü N A 
' V I T O R I A 
V e n t a e n tttauritti K J ^ L ^ A L M A *3¿%HOAA 
S a n B e m a r s i i n o , 1 8 ( C o a f i t e r í a ) . 
t i Iv A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Especia l i -
dad e n yugos m e t á l i c o s , 
con pa ten te de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
Paus lu : -» M u r g a Zu lue ta . 
V i t o r i a . 
V I N O S finos de todas 
clases de R. L ó p e z de H e -
i redia y Corapanfa. H a r o . 
i l i o j a . 
: A g e n c i a anuncios d t | V A H A B U E N O S L U P R K -
S í t ó Y S É I i L O S C A U C H O 
, E^icon-ncndn. 1>0, dnpi-ca^ 
A c r e d i t a c l o s t a ü e r e s d s ! e s e u l t o r 
T E 
lmjii0&úes, A l t a r o n y t o d a c lase do c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d a e m ó s t r á d a e n l o s tíiáltíples en-
c a r a o s , d e b i d o a l n u m e r o s o ú i n s t r u i d o p u r s o n a l . 
P a r a l a cori-espondenolia, 
V I C E N T E , T E N A ^ escadtgn. F A L E N C I A . . 
C A i C B O K L S mine ra l e s , 
an t r ac i t a , cok, ss expor tan 
a precios do r a m a . D e p ó s i -
to de m a t e r i a s pu ras para 
I abonos, de r iqueza g a r a n -
t t izada. í i a n t a C ia ra , 26, 
' Zamora . 
S E O F R E C E s e ñ o r a 
p a r a s e r v i r á sacerdote ó 
s e ñ o r , ó p a r a c u i d a r n i -
ñ o s ; i n m e j o r a b l e s i n f o r -
mes. L u n a , 6. 
O F R E C E S E para mh-: 
t a b l e , ve in t e a ñ o s práftti-
ca. Lesciones f r a a c é s , te-
n e d u r í a l i b r o s ; v iol ín , fe'a. 
d u c c i o n o s ' i n g l é s á doi 
l i o . T r a f a l g a r , 23, 1. 
P E í - N A i í . O R . ' ^ 
ca rgada ía-mil!i 
ce sus s e r y k i o s , para da^ 
pan á s u « h i jos , ©eferina. 
Encbe . T r a f a l g a » , núme- ' 
r o 1-5, ba jo . 
T E - X E D O R de l i b r o s ; é r 
t res meses e n s e ñ a p a r t i -
da dob la ; lecciones á do-
m i c i l i o . R a z ó n . L a P ren -
sa. Ca rmen , 18. 
J O V E X decente, de fa -
m i l i a que ba v e n i d o - á me-
nos, desea se rv i r en casa 
c a t ó l i c a Í U que no se lave. 
R a z ó n : A r t i s t a s , n ú m . 1 , 
pa t io , segundo ( C u a t r o 
iCaminos) 6 E L D E B A T E . 
S E Ñ O R I T A joven- y for-
m a l , desea c o l o c a c i ó n eoa 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a g*ie 
via^e po r e4 exfeFanjere é 
{jase m i t a d t i e m p o . Coa-de 
de A r a n d a , 13. c u a r t o 
cuar to . 
l e A s B R i t m de m o s á r e o a 
b i d r á u l á c o a . L a F a b r i l , M a -
l a g u e ñ a , d i J o s é i f h i a á g o 
Espi ldosa. L a r i o s , 12^,5!^, 
P R O P E S O R c a t ó l i e o 
ac red i t ado , se ofrece pái-a 
lecciones t a c h i l l o r a f r r ; ep-
s e ñ a n z a especial de l l a t í n , 
San Mareos . 22 , i>riae*|ia4. 
P R A C T I C A N T E m e d k : . 
Ha, c i r u g í a , buena conduc-
ta , desea c o l o c a c i ó n . I B -
r o r m a r á n : T d a r q u é s . D r -
q u i j o , 4'}, ba jo . 
SL .SORA buena eda6 
desea s e r v i r de doncella 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jo rge Juan , 
n n m . 4, p a n a d e r í a , Jafor-
m a r á a . 
A M P L I A C I O N E S fotoí 
g r á l i c a s , r« i - 'O ido exacto, 
de t a i í i a i t o casi natural . 
Sociekrad Hernies . Kamblá 
de Santa M ó n i c a , 9, p r i : 
mere , s e g i e a ¿ o , üaroe lon í .» 
J O V E N tZitiCinueve a-Sos, 
Empleado en ministo^'lo, 
buena l e t r a . ..se ofrece bo-' 
ras t a rde , para oí íc ina. .R?-; 
herencias imneiorablea.. 
R a z ó n : Lu i sa Fernanda.; 
25 . S." i zqu ie rda . | 
L A ' 
EstSn 
cos-
S 1 N D I C A T O 
• I N S 1 A G U L A D A , 
s i n t r a b a j o modtetas, 
feureras m b lanco, 
e h a d o r a s , sombrereras ; 
e t c é t e r a . 
Tam-ferén deseaB coíoca-| 
c i ó n profesoras y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . í 
Los avisos a l Sindicato^ 
San B e r n a r d o , 7, princi- ' 
p a l , ó á casa de l a secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a da 
E e h a r r i , Juan de Mena, 1^: 
F O T O G R A l ^ O . Ayadao-, 
te ' de g a í e a f a . conociendo,; 
todo.-en g e n e r a l , y bablea-' 
do estado--eai ca^a seria 
f o m r a l , se ofrece. Beorí-; 
bidL-1 L i s t a d e Ce í i s ee s , cé-i. 
duila n ú m . ' ' S i 77 4, í 
S A C E R D O T E gradua-
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a se-
gunda e n s e ñ a n z a á d o í n i c i -
üo . R a z ó n , P r í n c i u e , 7. 
p r i n c i p a l . 
SEN O R A por tusuesa , 
c a t ó l i c a y j oven , o f r é c e s e 
p a r a d a m a de c o m p a ñ í a , 
t ¡na de gob ie rno , pa ra n i -
ñ o s ó cos tura . E s c r i b i r M a -
r í a Osor io . San M-arcos 30, 
cuar to i zqu ie rda . 
V I N O S , coguj 
ron , con : ndaila 
A d o l f o do T o r r t 
^ / i l a g a . 
o jón . 
S E x O i l A , buenos i n f o r -
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 6 
d i r e c c i ó n e n ca i a c a t ó l i c a . 
Corftanil la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
O F R E C E S E para acora 
p a ü a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe. 8; 
J O V E N de veinticuafc*, 
a»ños, maes t ro c a t ó ü e o , ^ 0 1 1 . 
i n m e j o r a b l e s infoMnes, ^ 
ofrece pa ra lecciones <»? 
P r i m e r a y segunda «n^*-! 
í i a n z a , p a r a a c o m p a ñ a n n*--
ñ o s y pa ra s e c r e t a r í a ^ 
despacho p a r t i c u l a r . P ^ 
n a n d o de í a T o r r e . Recín-* 
to del H i p ó d r o m o . 
J O V E í f , bacá i iUer -y COB.; 
t a d o r m e r c a n t i l , de sea r í a , 
e m p l e o en of ic ina , Ban*0. 
ó s e c r e t a r í a pa r t i cu la r , ft' i 
mejorab le s i n fo rmes y i * " 
r a n t í a s . P i z a r r o , 12, 1-* 
P A R A cue rpo de ca9» . í 
ofrece sus servic ios seno-! 
ra . A n g e l a M é n d e z . Sar-ta 
E n g r a c i a , n ú m , 39. 
C OC I V A pide &e»3[: 
r a m u y f o r m a l , e n t e n d i ó ^ 
a d e m á s - e n todos los Q^f' 
haceros de casa, i n t o i u » . 
L a v í n . Rafae l Ca lvo , o. 
J O V E N c a t ó l i c o . o f r é c í ^ J 
se p a r a ordenanza ó c08.^-' 
a n á l o g a . A d u a n a , '¿ í ) '?}\4 
so l i ' " í 3 0 * ' -
